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DE DA 'v ,
S o c i o d a d
' DE AWWeOS sPEL PÁ1S*
Se halla abiektî -:áfe 4í y:de 7 á 9.
S E . V E N D E
M I E . I í  . B L A M A -Di! tos MONDES OS mtJtGl;
n« oafn A irilfninistración mfoímaranEn esta
,-T
Pastor y
con'patenté deHny îi--Clpáes espectales 
ción por 20 años.
Baldosas de alto y bajo rélieye para or­
namentación. linitaciones de los mármoles. 
La fábit^ níés-antena de ĵAnfalncia y
de mayor éxpbrtación*' /* ■' ' . > j
Recoóaéndenios'al públieo no icOnfi^dan; 
nuestroé arlícoíos patentadó| co,n,ot¡ras- 
taeiones hechas ^ r  aígitó08;f̂ ^̂ ^
cüiilés disíta!n\’̂ m̂ pííP'«?̂  )CélWaA>y
coioridp,; Pídpnse ^
Fabricación ue toda clase de objetos^e 
piedTfl>.arttflpií ,̂y graniljO,̂ ,.;
Di|¿ñsiíP8 Jflítland, ypaleB
^ c i á  dfii íi>» d e í^ á ® »  las poten 
eias.- ‘  ̂ '
‘('Dé'^'defeidiMd esto último por de- 
IcIenciftB de local 6  -:por otra cual­
quier causa, se aseguja que los em­
bajadores no tienen el propósito de 
que los ácueifdos que tomen perma­
nezcan en el secreto;' dé ellos, así co- 
nio del curso dé las deliberaciones, 
faGÍlitai;á nota; oficiosa en condi 
cienes de sinceridad y de- garantía 
para ios encontrados intereses que 
fian de jugar, á los  representantes 
ide¡lqs peiííóíilcosi , . ,,v
i  'é lo ' SI éste prócedimiérito se 
fee tratará de evitar estupeá- 
dqs m m rdsi . y quo los correspo nsa- 
les se compriman y no dejen vo lar 
láí imaginación a l fiacér las diarias 
íniÉbr^ciónééi ; :  > '
A fiá  de^evitar las grandes dificulta- 
ídesv que seguramente babrá parala 
Iransmisión dé noticias é informacio­
nes telegráficas por la muefia aglp- 
meracióñ de servicio, se haff instala-
^ q i i i d a  á é
'Paira que el interés internacional 
de la  Con fereftda ifo résirite ̂  alar-
nianté, sé - suavizará 'todo aquello 
que haya de trascender al exterior.
La  gravedad quedará latente en 
el fondo. " -
A c t itu d e s
íán ñi se
él-'iTribíiiíá. cémó la ’Stfeióaad Lu-; 
na y  Morales  ̂ tan exigente-paa'a leclamap
do tres adfiiini^trapio»es>dp telégra- 
con iod o  e l' material necesario.
yñ<̂ áuli(̂ ás. ;, j. i „ i . j 
Éxpdsícióñ y despachó
los
pálts tiepe un hilo dueqto. Las pri^- 
bas qpe, de^^os ap̂ Tt̂ tos se fian be- 
ebe dieron-éxcelénte - resultado y son
garantía de que ée podrán ‘transmitir 
á Éüropa í^s noticias que, cqá táfitá 
itííi)áeiériLCÍaf iánti^ inte^ aguar­
dan eb íó’d’ás"Í)áftéé.
, Deljqgar úpnd,e ee ban^ebeleb^r 
las. sesiones íbpy lpe siguientesvdetar 
Ues: la ñasa Ayuiitamiento de Algeci- 
ras fia experimentado' importantes 
reformas y- mejoras. En la planta ba­
ja se ha instalado un salón para' los 
periodistas; con mesas-puprtréé á Jo 
largo de las paredeS; En el prinier pi­
so, alrededor áé la gálelía^^ 
seÁt^eBej dés^ , Píé í̂denpia^  ̂y. 
íá séeretaría, un Saíoncito para fumar 
y el salón donde se celebrarán las se­
siones de la Gonierencia; iuternacio 
nal. Tiene este salón quince metros 
de largo y seis de anchura. 'Bedbe pesca
luz Dor grandes ventanas y un bal- ■ t „„ i 
cóbA la fachada prindpál del edifí-
L a  situaciófñ sé o frece, en apa­
riencia, defióida. ' 
linchan bri el j^róblema inárroquí 
lo s  intereses encontrados dé Fran­
cia, A lem ania é In gla terra .
D e  mornérito actitúd»de los r e ­
presentantes respectivos parece 
coiíciliadora; la  db España; es de 
espectativa y  la dé los demás indi- 
lerén te . 'V,’ .
P jftra t ^ in u lb
Se dice qúe la . celebración de la 
C ob feréb^a  de A lged b a s  se rea li^  
;za por pu f A  fófihulái ,,
L a  resolución que las potencias 
/convocadas han de dar á los asun- 
íos id e  Máfrüfeébs; se. Qpncertarán 
después entp^ los respéctíyos G o­
encím
('r'ese'estudio.^^
al Íl.yaBitami'entO'las <25»000 .ptas. anuales 
como obligación coütraida á favor del con- 
degjfenarío de que se tittrfan esusa-babien- 
tfes; dejaq da tener'ésta ’cua.lldad cuando, 
sé les exige que, ,.ppr su parte,, cumplan las 
óbligaciohep dél conc,esipñaiio y excusan 
su cumplimiento diciendp que no fúé ma- 
teriai' del contrato del arriepdo el estudio 
dél proyecto de depósito que debe cons­
truirse en el Egído, ebmó.si en el contrato
 ̂ _. 9 M A A'r̂ 'Kírr-í ATtQ TVl/%! 1*11 H £1 PflA.
[Slñ^obEgatós"^ A i i t e q u e p a
Sr. Director de El Popular.
í Málaga.
Mi muy estimado amigo y correligiona­
rio: En, comisión con don Ramón de las 
Heras y otros amigos, bajamos ayer á la 
estación de Bobadilla con objeto de salui- 
dar á don José Cintora, director de ese pe­
riódico, á sq paso para Algeciras.
Tan respetable correligionario se mostró 
con nosotros muy obsequioso, agradecien­
do el inesperado cumplimiento.
A qué quéda transcrita 
' VIL Las sociedades civiles por el ob­
jeto á que se consagren pueden revestir 
todas las foímás^reconocidaR por el Godigo 
de Comercio (Arti i:07O deLCó'digó civil). 
VIII. EF contrato de compañía, por el|
exÉ ran jei?bs
Mañana déberán negar las escua­
dras extfaa jeras. : - , ^
Hoy fondeó en'lá,* bahía un cru­
cero nortgameripanp,
Reserva
El duque ,dé Alhródóy^ sé mues­
tra reservádísímo; éácusándo ha­
blar con las personas que^acud^^^ 
á euíñpíiníehtárle' dé pkniculáres 
rélaqi9b¡â Q  ̂ eop la CpnferenGia 
'T  '* ■ '-r" ''.^CINXQRA.'
Hoy es el díá  ̂sefiáládb tiara la 
apertura de la GonferenCía intérhá- 
cionalde Algeciras; éh que há dé re- 
golvérse, según íoS propúsitos de 1^ 
potenébis; la tán debatida, cuestiop
de Marruecos. ^  . , r.
A  íPesár de haber sido fijada ofa- 
ciaímente esta feeba para el comien^ 
20 del acto, en,loSímomentos en que 
escribo y ‘envío estas cuartillas, no 
se sabe si,;en Ja ultimación de ciertos 
de]taíles ó en e l arreglo de algunqa 
preliminares se -invertirá más tiéih- 
po y la primera sesión sé défiibrará 
uno ó varios díasi íü - ' ■
«Éa
M I M I A N E A
adecuado ha venido de
La República Argentina va á establecer 
loniaq/depescai ; ^
Lqs l^\ia0S|Biej ĵ?e bátt'deji diferenciarse 
de iQsían^óslirsSájcn^s.'^;'^
Estos ña ilémpo que éstableciéron la pes
Se ba verificado el enlace de nuestro 
querido amigo don ,Julio Franquelo Faseia 
con la bellísima y distinguida señorita Ro­
salía Ramos.
Al acto concurrió lo más selecto de la ju­
ventud antequérana, pareciendo aquel con 
junto de en^antadqras mujeres herniosa
cuál dÓŝ Ómíáff personas sé (Aligan Aponer í plaí^m 4® „  -«o/io, Los contrayentes saheron para Granada
Ííyíirri'. «fílTáde 'éétas coséé; q)áfá'bbfébér lítcrÓ,; sérá
mer<jantil, cual(piiera q̂ ue fuere su Clase, 
áieítíiñe que sé 'baya conitítuido con átre- 
glo á las dis^oéiéTbnés -del Código dé Co-, 
mercio. , . , _  , .
' Üña veá cObstitúldá la C 
cantil, tendrá p'érsona|idaá jun̂ ^̂
iiós ̂ S  áclol V 116“ del Có­
digo de Comercio). ' ̂ ’ ^
V îr dou: arreglo al nrti 113 del mwmo 
Gód^b 0  Clfla^ríiqi Ip  ̂contriaio# cplebra- 
dosv,entre, las, pómi^íás. paercaintilés y 
pérsonaé cápácéé dé'obligátse, 
Ion válidos'y eficaces sieinp̂ ^̂  ̂que apáre- 
pieréñ cumplidoS' l̂ós'yéqÜ.isítOs que expre­
sa el arl. 119 del mismo Código, qué son 
qué toda‘Compánía dé GOlóerciO' antes de 
dar principia á suS'Operaciones, deberá; 
hacer- constar su constitución,  ̂ pactos y| 
ñondlpip.De.s, en espi t̂ura púbRcs^que se
t^i^émará pára sulnsérfpcién én? el n l- istro iíéfcautií, córiíorine á lo dispuesto pRclj art, ITdei ímismo Códigpde Gomer-
'sbcledád «LñnA y ílpráléé^ iió ha 
jiistiifífeado riingünb dé éstbs requisitos y 
porfántó no tiene existencia jurídica con 
relación á tercero.
En el süpbesto qué dicha Compañía
donde pasarán la luna de miel.
Mucha y duradera, felicidad les deseo.
Nuestros labradores se encuentran satis 
fecho, tantos pbí* él aspecto qué ofrecen 
jos campos edmo por la bondad de! tiempo
F ln r im e n to g
^  DE
M 8 8 á ÍC 8 S _
DIBU j o s  A R T Í6tlO .Óy ,
M B 0 X 0 8  y d O K d l O O ^
wilipeiiTtiiv
OaatéUr, 5.— M A L A G A
Losetas de relieve de varios ésRjQÚ 
para sécalos y decorados.
4  M aáiOUui
Bafletas.—Inodoros desippntabiy^ 
—Tábieros y fpRa ciase dé eosapri- 
nidosdé oeméfitO.
® ¡̂§nA.-^GaraniÍgamgs gué Íá btíÍ4éá
ík hb jf>roéffcíos de ésta, ifftta áf/kátkíff"
Nicolás Iloblés Nayás, déNérja, de 6& 
años, casado, jornaleiro y hábitáttte PgI'.í 
vdrista, 8, de una contuóión en la región 
cpxofemoral, derecha y eVbáión[en Ja-cára
reinante; que permite augurar un año prós- palmar de la mano de igual lado.
pero.
Poí motivo, que me reservo y que deplo 
ô con toda/mi Rima, escuao bablár de Ir, 
administración municipal; tiempo habrá 
j^ira analizar los preéu pues tos municipa­
les, por que bueno es que se enteren mis 
convecinos de como se manejan los fondos 
del común.
De V. querido director afemo. y seguro 
servidor q. s. m. b., Gaspar dél Póéo, 
Enero 15 de 1906.
De Instrucción pública
El profesor D ., Ramón Gáparrós Rodrí­
guez ha sido nombrado auxiliar ihteriuo de 
una de las escuelas de esta capitRl.
séá%'ólectiVái'éfí éÓnsiWádiób á ía rázSn'| eión de la píazaque desempeñaba en esta




so.eial que usa, déhe aparecer constituida ',Normal de MaestrRS, la profesora
por:escritüra\';públieR y; efila mismácon-Û ^̂ ^̂
signada la facultád'de la gerencia y demás t  —  ̂ ;
requisitos qué exígéLL" los artículos 125 al 1 Por el rectorado de este distrito universi- 
144 inclusive del referido Código de Comer-' taríó ba sido noinbrado,maestro íntériooR®
cioti.
todos niod!^¿elacto traJascen*
Úfiiítaí p̂ nede decirse qu^ 
mienz.o .desde el'inétante en qíie Ibfe 
representantes de las nációtíes con 
su séquito han. lleudo á la modesta
hilarlo 
drid.,,.
Es indescriptible el movimiento y 
la animación que hay en la l ín ^  fé ­
rrea de Bobadillá’ á Algeciras. Es ne- 
céisafio qué Rase la agitación y e l 
atíirdibüento d é lo s  R riínérO a in^ t^  
tes pára irse^ dáhd'ó éuehta Rxacta do 
los déiaÜel y cóórdihár: un
plan dé información. ^
Hay que advertir también, y  , esto _________
es muy importante^para-ique. se lo^^ga I 
en cuenta, -que corren infinidad de [ 
noticias y versiones contrádictórias, | 
que dificultan en extremo fijar el cri­
terio y adoptar un sistema,, hasta tan­
to que algún hecho ó acto'indubita 
ble no vengq, ,á íslyM  confirmación.
rjn du dab lem e^^  :conjeturo^ y
' - |!hipóteéis„,máb ú.mehO.S; aventura-
Y les vá t̂ n̂ ricámeatei
Con motivo dérbfréciíñieñto hecho por el
ció, .para, tener persoRaiidad jurídica la en­
tidad «Lana y Morales» y ejercitRr las-ac­
ciones coiRO;,causa-bahieate de losiconce- 
sionarios de Irr Aguas fie Torremolinos, al
¡Ayautamientp de Madrid más de doscientas j yémpp dé verificar el arrendamiento, 
parejas bRU echado sobre sus hombros la! LĴ g obligaciones qué naeqn de los
cruz del mátrimoñio. | co¿ri.aí08 fi6®®biaerza de ley éntre las par-
Nb cóhipréado'Tá toíRezá dé' ésa Cdtfóra- [tes cpñtratantes y deben de cumplirse á te-
jAbí es' nada pagar'á más de cuatrocien­
tas personas para qué háblen mal' de ellál 
Por que habrá que Oir dentro dé unos 
meses á esas pobres victimas de la jperfMia
das, volarán en las informaciones! pCr 
■éi6tí dé^ÚÚSlhb^ .̂■;V,. Iriodístieas.
En éste árHculo prehniJOár me h-1 yo .procjiraré,en;medio de este wíí-
mitaré á úna n ím  i ú f o r i b á G i ó n , . , d j e  los, primeros momen-; 
detalfós -qúe juZgd de mtéres‘ pár^[tos, ajustarme lo más exactamente 
los 'leetofes; qué hbyáb ÚR^égúbí 9̂  ^ la reaMad,y sob^dodo me
curso de ‘é'SÉÚ ítíforóéáción. dedicayú; á .saber, p.arR/ ioforúiah < “
Haciendo el debido honor á las 
personas qúé répréséntán á las dife- 
rentesi núéibnés que toman parte, 
más ó ménbs^6tlya;'eif ib Conferen­
cia, comienzo Rot lá réiaci'óñ ne ios 
BefioíéS'répresénUtttés;'
S'Ofi'éétóslbs álgÚiebt0M;“  ,
Sidi ‘Mohámied Triî rds, Hácn Mo- 
hamed ElMo^ri t  líphamed El’ Ka- 
bach, por láarrbeco,^ .coioo enviaos! 
dwsúltúíí^reb^áz^^ , ‘ '
lÚbnsiéur Bevóil, embajado,ryimon- 
(SieuF Befúaúl|;'agW do;'/fe 
de Margene, Mr. Aynard,Mr. Billy, 
conde de Gherizey, 'oomandabte Go- 
det, Mr. Gurely,; Mf; DeaN îlleúrli, 
Mr. Gaillardy Mliiíeriche, por Fran-
. fínálExcmd.?! Señor duquéde Almó- 
dóvar del Río, mítíístro’dé^stad9;f‘y  
el Sr. Pérez Gaballéro, bóíhir á|rq- 
gado, por  ̂ ‘ "
El E.
Tatténbábh,
* dd^itz (bij5)VMóúzé,'  
niger, por, l̂e^njan|av'r!
El marqíúMjáqQRtLVenosta, em 
^^R^nte|áolíúfli§i,,agre 
y Sr. Cáflós SfÓr2¡a,, seqre.táño, 
por Italia. . . ,, v  «
S. É. el Sri Qqnda ISp^olf^ de ¡ Wel- 
sersbei}^,’ = embájadorv POR 
Hungríá;’ ' ■
HipArturiNiooleon, embajador; por 
;.Iaglaterrai -'i-
El Sr. Barón Foosten»; ministró 
plenipotenciario; póf Bélgica.
- . S.;iE.,el conde Artbur C^ssinivém- 
bajaé^^llpor Rusia V
de correr los intereses patrios en est& 
intrincada cuestión iju » se plantea
Leo en un telegíaiba de Madrid:
- «La recepción Verificada esta; noche en 
el Ayuntamiento ha 
sima.
■ Se;ba hecho 
luzí' ■' ‘
. Decididamente todas .las corporaciones 
municipales de España- son lo mismo'..
En tratándose de íws -iáiderroehárl.
la éacueia de Antequera D. Juan Fernández 
Carnero
E l  s u c e s o  d e  a y e r
hbr dé los ntismos. (Ari-® 1Ó91 del Código
civil),
. Por todo lo fexpúéstó !
Suplicó al Tribunal qué, ha­
biendo por presentado este escrito y su co­
pia don la del contrato privado que al mis­
mo . se acompaña y deL que se presenta así 
inisitío; copia simple, se sirva admitir’ esta 
_ _  demanda, tramitaria con arreglo á derecho
'rMuuTdo briílantí- 7> Úía, dictar sentencia de conformi- resultado nriiiami g ^ a d o  aíipgreso, por ser de
un verdadero derroífiie'ñe éóh ^éfás judo atentam^te.
* ;ptr(^si-digo: Que solicito se reciba a 
^uebáéste píiétó; Síivásé erTribunarte- 
ep cuenta esta manifestación á los flneá 
¡^justicia-q-ae pido como auteSi 
l^Máfaga cuatro dé Noviembre demil nó- 
- ÉfrMWí?.'-—Licencia-
CUATRO HERIDOS
¡Re un colega de .Madrid;
«Ante el repórter encargado de la presenü;p 
te información se: ofrecía á las dos y media 




nribstWs íekoresv ií^suerte que,,bail. dóndo iríau los infantes recién casádos? ba,rRipúdq hoy bajo
la igíesia del BuernSueeso? ¿Al* santuario^ j^reéiílenciá del Sr.̂  Gutiérrez, Rueño, 
intrmcaaa cuesuun ri-u® laJbgéR déla Paloma^. iPoy^a^eL^r^glaReron . M
 ̂ ' ' 4  ¡Diablo de repórter! \ , ̂  /  . |tado y Moscoso Martines. , ,  ̂ ^
JOSE L,iNTORA ív V guje npeesijtar ;ub pájarilp. ' BesR^és de Jeida y apjróbada el acta de
l'(IueÍeéuffi:ádbn4é,'puédéR,;ir ̂ ps cdáitá ñél io formé sobre
‘ cásaáosr ' " ' [falsedad en idocumento púbUeo,con
¿A donde ban de ir si no á..,.....^ dóndél^á de apremio ppr. Ro.ntipgen-
m^br'iés párezé^ \ -^centrá "él Ayuntamiento de Cartam^
/ '''V '''' '' " ! '  Qaedasobre;la'mesa.' '''
' > y*.*̂  - i.ui ‘ ; .. 'Informé Sobré oficio dél alcalde dé
El canciller BulOiv' báí/ffeclaradoque eximiéndose de responsabilidad dé
mánia ñb busca éá Mafiuíé®o®“bin^na por débitos del Óontingerite
tajayárticulRr.
l a B W i f M e n c m
Ayer tarde á las seis y media ocurrió ur 
suceso que impresionó dolorosamente " 
cuantos de él tuvieron conocimiento..
Esta vez, por fprlu.na, no hay que censu­
rar á nadie, pues tal accidente entra ;en la 
categoría de, ios impreyistos é inevitables.
JBleuceao
Poco antes de la citada hora Se encon­
traba ub cárró faenero parado ante ia* puer­
ta de la casa dé comercio de D¡ Antonio 
Jaime Rojas, Situada en él Boquete del 
Muelle.
El carrero se'báliaba dentro de lá casa 
cbbratído un porté ŷ  por lo íantO) él carro 
';Se éncóntraba-abánfiotíadó.
De pronto, el caballo, presa de Rígñn ac­
cidenté, ó porque alguleñ, le tócára, ém- 
prendió Vertig^opSa Carrera en dirección ,á 
la caUe MoHtíáííarip.
Alilegar frenté á la plaza del Obispo, 
at|;op.eliÓ,, á;treR.señora8 y ppeoR/pasos más 
arriba á nn pobre anc.iano, caye.ndo inme- 
diatsmenté el caballo ál suelo, lo que éritó 
qué .el Suceso álcánzai'á mayores y más fd- 
nóstáá própoíRioriés:,
Í<oa
A lá hora de ocurrir Ib que vamos 
relatando, venía por dicha calle, un óreócfê  
conduciendo á los Sres'. D. Joaquín Ramí­
rez'Lúque, segundo comandanta dé la 
guardia municipal;. Di' Ramón Rosao, Con'-- 
tPátié'ta de -lás. obras Idel fránvía eléctrico, y
Í jrs heridas que recibió iá áétfbtá dé; ̂ ás- 
tüló fueron calificadas dé gfayíSiriáfl »̂_ y ®n 
vista derips serios .temoíféá. ids îrR  ̂
su eafRdo admiñistrósélé e[ viátíéó. '
En una cámilíáíuú; conducida 'Si Hpipí-' 
tal civil, donde quedó encaiUadR.
El estado de la joveri Josefa calificóse de 
grave, de pronóstico réseíyádb ' el dola ré- 
ñora Dominguez. Aguiiar, yÚe leve el dé 
Nicolás Robles Navas'. .
Estos tres lesionados faeron trasladadtís*' 
á.sua respectivos domicilios. ^
151 juagado! y  r.
El juez instructor del distrito djé,la.Álar 
meda, don Francisco AlvRrez Vega,.acompa­
ñado del actuario de sélííaña, se peísoñó én
el Hospital, instrny®*!^® lás priiñ®**®! ái;*
ligencias del sumario.
Mas tardé éstuyq.Rn iR cRfa de socórro' 
con idéntico objeto.
£1 earréi^Q ' .
Llámase Salvador .Galacho Atencia,, dé 
2̂1 años de edad y habitanteru la calle dél 
Cauce núm. 17.
A l salir de la casa mercantil antes men­
cionada, notó la ausencia del vehlcuío del, 
lugar,donde lo había,dejado, corrió eU su 
busca, hallándolo en la Plaza del Obispó.
El carro tiene el núm. 91 y es dé lá pro­
piedad del maestro de obras D. Salvador 
Sierra. ' ..'' ’
El carrero fué detenido en la prevenrión 
de la Aduana, pasando después á la cárcel. 
Al ser detenido ocupóselé una faca.
U n u
En la casa de socorro oímos decir qñé él 
caballo fué parado en su verji^nósa carre­
ra, por el esfuerzo que realizará ®i ®®" 
gando comandanté de lá gURídia miuücipal» 
Sr. Ramírez, quién propinó al desbocadt) 
bruto un fuerte puñetazo en la cabeza,' ha­
ciéndole caer al suelo y evitando de este 
modo qué las desgracias fueran aún mayo­
res. '
El Sr. Ramírez resultó non la muñeca 
derecha coutusionada. : , ,
■ ''Ctiinhéril^ilipios.
El suceso que queda relatado fué- Objeto 
de variado» comentarios.
' M'úcbás personas censuraban lálimpre- 
8ióa¡de los carreros al dejar sus vebicuios 
abandonados, dando con ello motivo 4 que 
ocurran sensibles aécidente» ,cqmq ̂ el i¡|tte 
nos-ocupa.'. :''V ■
Qtra dé las cosas qpe no debían, consén- 
tirsede ningún ¿iodo es confiar lá conÚnc- 
ción d® los cairros á jóvenés inexpértoír.
Nífibs dé doce y cátbféé años heniÚs yís« 
to guiar esR clase dé de yelúcnlbs, ,y llévár-' 
los én carré'ra desénfreiiada. ' , ‘
( © e w i é i o
El pesimisniO'Se genera liza  cada 
veiz máá, creyendo todo e l múndo 
que de laC oú ferencia  ño resultará 
nada práctico.
. - J ^ Q V T á Í3 t4 ^
V SeiJécáúíntichas dificültades pa- 
fá  !o !^ ^ b a jó s « in í^ r M k é íó n y  y  \ 
Todos los diplomúticps se áidján 
en hoteles silüáddá eúyiás afueras 
de la población y  las distancias hay 
qúé kaly^rlas á pie, por la falt;a ab- 
ápltók^teúrrnajeSr ’ riV; -
déie^áck>s Se prés^útaú! iip* 
péne^i^áliiíes.;'
y: ^.pueíta céíTpad̂  ̂ y
' ^ d ú íQ o m o  seguro, por consíde 
rarse, previam ente convenido
Se apiuéba,
I|üsf ICttérdó re Cae sobre apércibimiento 
de multa; á los alcaide de Alora, Gaucin y 
ÍBenamorarra por no haber “  r„ ®„v,» d.
tificados de ingreso que se les tenían pedí
N O T I C I A t
P a v a  eom pvai* arlieulos de cirugía 
ortopedia é higiene, visitaxantes la ca^a de 
GALILEA, calle Nueva,¡ 61 y 63.
nná,t™«npa«ora o ñ . a í r e n r a ^ ^ « | ,
JerezSantamaria, lo » cuales; al apercibirse  ̂  ̂ .
de ?o ocurrido,; paráron inmediataínénte él' 
coche, Rprésúrándbse á'preétar á'lo's le­
sionados el auxilio del caso, en cuya ope-1 
ifación les ayudó el' cabo de infantería Be-
Ios.
(CONOLUSÍÓl̂ y
' En. ,e)l.,9cntrRto ,Myado ■ 
dámiento- qué .el causárjiabieRté de
También se aprueban lás cuentas miínx- 
eipales de Marbélla, Arriate y Montejaque. 
í ; SeRdopta Ir jespluemu de prevenir á los 
^caideÉñé .Ca®ya®;;Úel, Récejrro ŷ  
pára quií̂ en elítérmino demn mes actíven la 
íecau^éión de sus ingresos y satisfagan 
sus adeñños por contingente.
A I? AutórizaséR los Ayuntamiéntoft de ,Gu- 
^^‘ j tar, Cuevas deí Becerro, Fuente de Piedra,
En el coche del señbr Rfesso faéron tras 
ladados ái la casa de sbeorro las tres muje­
res atropelladas; ' i i j .
El anciano pudo ir por sús propiné piés.
Éím'tá'''¿!á8a'áíe
Antes de entraren detalles sóbrela cu­
ración, no queremos dejar de consigaar 
nuestra más enérgica protesta por las de­
ficiencias que en casost tales se observa en
Nueva.»
Gran surtido en perfumería^Tmantelerhiy 
artículos de punto. Pañuelos de batista, de 
jaretón desde 8 rs. .docená. Bnjhts á 2x8. 
paquete. Surtido completó en piezas de 
Holanda désdé ñ'pesetás pieza.
Cainecerías, 23 y 25;—MuñóSy Nájerá; 
F s lle e lm ló n tó '. —̂ Ib'úñá Mncá dé su 
propiedau fáíleció: el día '6 del ‘córri^té víc­
tima de cruel doléncia él ápreciábíe joven 
dbn Juan Espinosa de' íós Monteros Cabe­
llo, hijo de nuestro estimadó'aiñigÓ don 
F e r n a n d o . ' ' ■' r.-' ■
E l finado gozaba de generales simpatías 
álas que se bahía hecho acreedor ppr los ex-
Reott, (7 OpmpRñía», Salares y Torremoliuos pa
mínHárcía, ®®l®hré ,'con dpn,Antonio extraordinarios.;
ría,^e ,Luna y Quartíp-y don jóse Mo|alesi -"^||^ cuenta dé la afitoñzación sólicitáda 
Co'ssb, á queanteRíbemps bécbo reierepm Cabeza Palomo para derivar
y  quR u t ilto ; eri:qev|^p¡:es.p9mp fp l^ - l  agi^infe-alveas del ¿royo  de Valdeurra- 
mentp, causa¡ y razón .para r®®lamar las|l
^5.000 pesetas anuales; se, c.onsignoipñ jai ;g| gjucionado el ingreso en el manico- 
eláupla .quinta y bpjp Ja jetra Ip próvineiálde losdementes, Manuela
guiepte: «És objeto . la;pX,plotRmon;q^  ̂ Soriauo, Antonio Monlilla Navas,
, que
_ .tóte'íftáíiiésioües de la Conferencia
 ̂ ‘ y  El Foakheer 'H. f  eistamMsffo ̂  gg celébfááán á puerta cerrada.
I* ̂ lenipótcn0iati0,'ptír Hó |í « «
%’;yMiétéíj’Whitteyemhá  ̂ Notá ónciosa
Üñiúós fté ! ■' diversos partícularés H'ié
^ estos re^iWhtaqtes acomp,aña|¿g ja  ^Conferencia sean tratados’
_ . .............  .
ya á cederse en este^ponlyato; Losdcre^bP®;! Lof^'Soleir Alváxéz y Antonio Notarió Gon 
de la antigua concesión ptorgadR; ppr ej|„^ —
... - ̂  A — de: esta cindkd porr z. delEemo. Ayuntamiento de esja .Ciuuaa -^¿^éuefda lá salida dél'niátíicomió
escritura de 2 ^  | d ^
el nptariodon iliguol la inesariR;designación de
las Pasas de socorro,'tanto .en -lo iq.ue rea-1 celentes condiciones que le adornaban, 
pepta á personal comO'á'local. , ' : I La noticia de .su prematuia mu  ̂ há
Ni hay sitió para hacer dos curacipnee á I producido, penosá impresiop' ón cn^ tp§
trataron al. estimableJ.pven. .
gacipnes en ordm d, los Services plazó 'díaTborerpara ja  celebración de la





' Casá GrinÉstp:̂  
venientemémó'
Aun nú
- ya resuelto. Si' lás se¡ 
hlíeás, si sólo -he les- , 









la préúsa úhá nota oficiosa. 
p|í*áS
Ñ o  sesábeaún  qu iénpresid jr^Ja 
sesiótt;.
El peso detlos d€bat<$5 lo llevarán 
RevpU y  Radoíwitz.
Viscontí Venosta ¡procurará ar­
monizar los distíúlos criterios para 
úúicm ^im ieú lq, V ¡
fecha A-^ Ú® Septiembre,uUimp, p<m a ^  ceiño el nómbrkñiento dé diputa,
do ,clel Exenip. en dicho
de los señores arrendatarios de las ««ynáél ' ' R ®
que en uu término de 15 'días uítimámÓnté sÓ acüeráa enviar ún tele
conjar; obligación de^presento el ministro de Fomento, en súplica
la vez ni personal que las éfectñe.
^CuáRdo desaparecerá tan vergonzoso, es­
tado de cosrbT. I : í 
; Vólviendoi ah asuntó que bps ocupa, sdl 
jcemos que pot *el médico .de guardia. ;aeñor 
Ramírez y practicante señor Romero fací- 
yon curadas:
Doña María Castillo. Garrido; de Málaga, 
de treiata y seis años de.edad, casad» y bâ  
hitante en ia calle Ñuño Gómez, núm. 23; 
de una herida contusa en lairegión occipital 
derecha de cinco centímetros de extensión 
con fractura del hueso y erosiones;,en las 
jtegiQRes ciliar y RiRlRr. ;,
Rdandó llegó ája casa d,® socórro iba en 
estado cqíñ4®®q. , ŷ,; ,
josefa Idariíú Casillo,'dél^álaga, de ¡14 
'añps de edad, hija de la anterior,; de, una 
herida en la región ciliar derecha, pon prq-
dél depósito que para regular ,1a présióM q^e continúen los trabajos en la»carre- 
debió constiuir elcpncepipnarfp.eb'ri.^Siu®!! • . •■í" -  .f r...*-»- jut
Enviamos l á su sénóf pRdfe y î émás fâ'̂  
milla doliente la mániféstáciÓn sincéra dé 
nuestró'séütiímiento.' ' t
A  ' t l t ía r e é . '—Hóy ' éhy^ólr^^^ 
máñáña saldrá 'pRrá Lináíéh,wéóínpañla 
dé Zarzuela de doñ'Pablb;,Ctói^é. „ 
jBÍnfa»mo.ffr-§é énRUéntra énfermip, el 
secretario de lá dí'putádíób Prpyíiicíál, Don 
Antonio Guerrero Gnerréro.
B  a n q u e te—-Los elementos adheridos 
á un grupo avanzado de esta locálidad con- 
gregánronse anoche en fraternal banquete, 
presidiendo durante el acto Ía  rnayoy ani­
mación y alegría.
A  la'bora de los postres se hizo una reco­
lecta cuyo producto sé destinarii aPsoóorio 
dé verdaderos nec’ósitadós; ’ :
B n  AatÓm óvlL---Ea el adtómovll del
i j ' i AK jd ¥ ~ tera dé Bobadilla á Cuesta del Espino.
tf.’-Y’ y aiúeSi.del,19 d,» Jqpio d I . ¡t Acto seguido se levantóla sesión.
tioÓS. La sociedad,«Luna I  Morales» cou-l •'  ̂ " i.,ra»t
& tó  A  este ari. .iiíiñúcipíú| j:-;
de Málagá «que, <np, teniendo ®Ó ¡ 84 ,®®̂ “ 15¿̂ ,-qj. marca de cemento portland conocida 
trato de.aTriendo'con el señor conqesipna-j dem en to  íA p ido» Oemento blftneo. 
rió, 4pu; ¿anris^P: . Golores p ar»  cemen^of»
estúdio dél proyecto del depósito dp 2.000:1 preoiós> económicos, oonvenmonal^. 
metros cúbicos d® ®®bida paracreguláé faál Dépóéifario general, casa de B le *©  M ar 
presione® de. ¿ 8 ,  ̂ uas .de^Tprr M a rto ». Granada, 61,—Málaga.
fundo herpatoma, dos más de jguál natura-j ,r .
jeza y.de cinco cenlimétros cada ana; con j Sr. Alvarez Net,marcbó ayer el goRema- 
['pérdida de tejidos en la rodilla derecha y dor civil á repórrér los puéblos' de Cártama.
' otra en la. región occipital. , ; ' j. . I Alhaurín el Grande y Coin, ' ;
. .Doña íosefa- j>omíng,uez Aguiiar, ,de 85 lAiixaolén.-T-En la casa de de socorro 
años, ;VÍB,da, 4®®íi®4iáda ®n la, oaliedie la de la calle d® rAl®uz®biÜaa¥j9PÍhió ayer au- 
.'Merced, dg unR;;;4®rid®̂ ^̂  ̂ lajovende 17 años, Vic-
jesj contusa, eUíla región teppo izquier-1 toria Péreaí; MariP»? que;prése,ataba la lu­
da, eóino de tt®8j ceñtíRietrps  ̂presión ®n la 1 xaciÓn del pie derecbo, ocasionada casual- 
región malar izquierda y contnsionea en la i mente en sn domicilio, ̂ ójEoásde Gozar nú- 
aiticnlaciÁn ROxoíemoralderéc|kf« ti
ÉBéÉ—íii
DOB EDIOIO!TgS DIAEIJ^ E l  Eopulsut
PETROLEO
tlDCldn' aniiséptica de per­
fume e ŝquisíto parala Üm-
Íieaa di aria de la cabeza.ín certilicado del Labora­torio Muivicipal de Madrid 
queacom] ̂ ña á losfrascos, 
prueba qiteel producto es 
Ibsolutara ̂ nte iiioféhsivo. GAL El mejof microbfcida co­nocido contra el bacilo de la CALVICIE, descubierto por el Doctor Sabouraud. Cura la CASPA, la TIÑA, la PELADA y demás enfermedades parasitarias del cabello y de la tarbao
PARA EL PELO
H Ü H M I  dE iU jI
Prepara bria para todas las
t 'Art^8¿ Onoios 6 bidustriasi 
Fondada el aiio 1898 y dirigida pea
Don Antonio Huiz Jiménez
Premiada <en Málaga con Medalla 4a Pla> 
ta en 1900 y de Oro en 1901.
> Dibujo lineal en toda su extensida «n pa*
p. el, tela, lavado y proyecto, idem omameai-
ti¿ oión, mecánico, 
perspectiva, arquitectura, 
gri fleo y nnatóniico.
Horas de clase de 8 á 9 ñocha.
_ adorno  ̂
lecoraddn, topa-
ifof»oá, ágydS (hoy Odnóvas dtt
Enfermedades de los ojos
Di?. R¡iiz de Azagra Lanaja
y Z É m e O -O C U M S T Á
f»*HA MCkRQüBS DE GUADIARO núm. 
7^i,;vesíá de Alamos y Beatas)
Gorebos para ios pies
Por unapto;eta se obtiene una plancha 
de corcho para dos pies, que jamás se en­
frían y evita el rbuti®- 
Fábrica de tapoues de corcho de ijloy 
Ordofî >z.—17¿ Marqués, 17.
M »tólm ónI6.--Segúü hemos tenido 
ocasión,¿0 ver en el Semanario Manavita. 
periódico de la República dél Ecuador, el 
dia 21 del pasjado mes de Noviembre se ve­
rificó en Juníu pl enlacé del ápreciable jó- 
ven don Luis jiendez Núfiez, hijo de nues­
tro querido amigó don Luis Mendez So'ret 
Catedrático de Matemáticas de este Institu­
to, con la bella señorita Maria J. Moreira 
perteneciente á distinguida familia de Ju­
nio.
La ceremonia se celebró en casa de los 
padres de la desposada, ante el Sr. Jefe Po- 
.lítico cantonal D. S. A. Guillen, y una se­
lecta Concurrencia.
Sonabram eblnemeam.—Los veci­
nos de las callés de Laguniilas, Alonso Be- 
¡nítez y ádyacéntés, lian notado la presen­
cia á las altas horas de la noche dé ciertas 
sombras chihéseás, vulgo rateros, que me­
rodean por aquellos contornos, sin duda
«£1 Gognme G onaá lex  Byama»
de Jerez, se vende en todos los buenos es­
tablecimientos de Málaga.
« f i l  C ogn ae  G onaá lea  B yaaa »
de Jerez, deben probarlo los inteligentes y 
personas de buen gusto.
P a ra a  flnaa  d e  A ra g ó n  á 24 rea­
les arroba, se venden en la nave del centro 
del Mercado Alfonso XII.
In te re s a n te .—Para comprar buenos 
artículos de Ultramarinos no hay establecí 
miento alguno Como el de Ricardo Moyano 
calle Granada, 56, donde encontrarán las 
personas de buen gusto, infinidad de géne­
ros, en tre ellos roscos y mantecados de las 
más acreditadas marcas y otros varios.
S a le b leb ó n  P ro lo n g o , estUo Ge­
nova.—El esquisito salchichón estilo Géno- 
va que fabrican los Hijos de J. Prolongo y 
que tanto éxito han tenido por su superior 
calidad se vende á Ptas. 5.60 kilo, calle de 
San Juan, 51.
V in o e  do  M á la ga —Bodega de crian­
za con soleras finas.
Gasa establecida desde 1877.
Vdá. de José Sureda é Hijos. Escritorio, 
Stracban, esquina á la de Larios.
P a ra  cu ra r  la  tosí F o r ln a  ó  C on - 
Tulsiva los discos especiales de J. Cuenca. 
De venta en la Farmacia Ps^eo Reding, 11.
10 de ftuiciones aáimciadas, se devolverá á 
los señores abonados el importe de las que 
f̂altaran, sin> derecho á otra reclamación. 
El cobro de la primerá quincena se efectua­
rá j|l entregarle álos señores abonados loe 
lotes de entradas. El importe dél Timbrs 




con arcos de hierro, barriles para uvas y 
pasas y dobles fundas para barriles de vi­
nos.
Darán razón, casa de los Sres. Hijo y 
Nieto de F. Ramos Téllez. —MALAGA.
MUEO T SAENZ
Fabriea in tea  d e  A le o b o l  IT liileo
Venden con todos los derechos pagádos, 
Gloria de 97° á 34 pesetasi Desnaturalizado 
de 95° á 19 ptas. la arroba de >16 2i3 litros.
Los vinos de su esmerada elaboración, 
Seco añejo del 1902 con 17° á,6,50 pesetas, 
Dulces y Pedr'o Xímen á 7,50 ptas.
Por partidas dé 10 botas á precios con 




' Son tairtÜScacesI qas. aoB en los casos más 
llbeldes cobsigaen por lo pronto nn gran alivie 
#^ltan al enfermo los trastornos á qne dá ln« 
lar ona tos pertlnáa y violenta, permltléndoli 
M̂onnagr darants la noche. Gontlnnando sn use
ce logra ana «curación radical».
prtclo: UHA pcsefi cñl«
Farmacia y Drogneria de FRANQDEL® 
intifAiAM Mar.—ttALAftA
Eos aífl^ditadbs y aiitígiios
ALMACENEN
Oasa fuádada en lí
S S A L Q m A N
F n e l  Pam lilo  ;s to . D om in gó , 12
Un piso principal cqn nueve espaciosas 
habitaciones, y un piso segando con seis 
ambos tienen buen lavadero. .
Informarán, Comedias, 7 y 9 ó Bodegas 
de Adolfo de Torres y Hermano.
Sesieté J. & L Paiin de'MFARQE
Cementos especiales para todá clasé de 
trabajóp. /
fábricas más importantes del mundo 
pór su producción y bondad de sus proĵ uc
tos'. ■' ..... ■
Producción diaria más de 1500 toneladas 
Representación y depósito, |
S o b r in o s  do  ,JT. H e r r e r a  F a ja rd o  
CASTÉLAR,5
AVISO.—Si no quiere usted estar calvo 
use el CEFIRO DE ORIENTE LILLO. El 
que es oalvo ó so le cae el cabello es por­
que quiere. (Véasé el anuncio en 4.* plana.)
F e rob en o-L a zay  véase en 4.* plana.
Espectáculos públicos
*
im  A N T IL L A S
ULTRAMÁR^OS Y COLONlALEÍé 
Para comprar buenos artículos deUUpr’a- 
marinos no hay establecimiento a,lgnno éó- 
mo el de
J U A N  C U F S T A  M A R T IN B ^
TORRIJOS, 123
T o a tro  C orvan toa
El domingo despidióse.de nuestro públi­
co la'cómpáñiá'de zárZnélá dé! maestro don 
Pablo Gorgé, que tan brillante campaña 
ha realizado en el primero de nuestros co­
liseos.
La concurrencia faé bastante numerosa.
______ . . > Los dos primeros actos de Jítpur con/íte-
preparando el terreuó para realizar algún go y el s&inele Los picaros celos, fueron in­
golpe déináno; terpretados con el acierió de que ya nos
De vigilancia ándase allí á la misma al-1 habían dado repetidas muestras los aprer 
tura que en el resto de la ciudad. 1 dables artistas qae integran la citada com-
Trasládainos la queja á la autoridad Ipañía.
«ompétente para que ordene lo necesario, 5 Al finalizar la representación de la segun- 
á fin dé trañquilizar á aquellos yecinos. i da de dichas obras,.Rezares cantó con mu-
D e fiin e to n — A los tres meses de h '*”  ^ 1»'*“ 7 “ ‘ ' “« “ «A»».™ "-
S S ^ „ ,n .S le ln .is m o  flla,nes.s „ .S r d T s p e «d í? “ ' “" “ 
manitos Jesús y José. | ^
Al sepelio, que tuvo lugar anteayer en | . T oa tzo -c lifo o  L i» z «
el cementerio de San Miguel, asistieron | Después de una breve suspensión ba 
numerosas personas, evidenciándose las nuevamente sus puertas este im'o-
muchas simpatías con que cuenta el padre | ¿esto coliseo’ en la noche deU sábado, vién-
En la clínica dental
Oenamiel y Zafra |
(Calle Granada y Santa Lmia, l,pral.)
Se dispone de un nuevo anestésico que 
permite hacer fácilmente y sin ningún pe 
ligro las abulcíbnes dentarias.
Concierto útilísimo con casas españolas 
y extranjeras, que hacen efectivas las ma­
yores garantías para el público.
M ADERAS
Hijos de Pedro Valls-Málaga
Escritorio: Alameda Principal, nfiüái. 18. 
Importadores de maderas del Norte de 
Europa, de América y del país.
Fábrica dé aserrar maderas, callé Doctor 







han sido trasladados, desde i.“ de Enero de 19Ó6 y por mejora de local, á la 
casa recién constnuda para la apertpra de
Calle de CisnéFOS ndm* 5 5
Compañía Vinícola del Norte de España
B ü b a o - H a r o
3?’ 'C r i T I 3 . A . r 5 . A ,  E X T  I S T a
P r e m la d s  en  v a r ia s  B x p o s le lo n e s , ú lt im a m e n te  e o n  é l  
G R A N  P R B M IO  e n  l a  d e  P a r ís  1900
en niños y adultos, sstréfil- 
miento, malas digesUoneSi 
úlcera del estómago, ace- 
dfas, inapetencia, oloroáis 
con dispejpsia' y demás' éo- 
feripedades del estómago 4
intentiuoi  ̂se enrun,^am îM
tengan SÓ años do 
dad, con ei
ELIIIH ESTOliCiL 






en precio módico una magnifica instalación 
de nogal y lunas de todo lujo, y propia para 
una joyería, sombrerería, camisería, boti­
ca, perfameria y otras. Informarán "en el 
ESTABLECIMIENTO DE PRESTAMOS, 
CALLE DE SAN FRANCISCO NUM/4 y 5.
M A D E R A S
Para comprarlas en las 
mejores condiciones visitar 
a casa' de VdA é Hijos de 
Manuel Ledesma (S. en C.)
* Málaga
RIOiA BLANCO, RIOJA EGPlIMOSO (Champagne)
De venta en los pñncipales almacenes deUltramarinos, Fondas y Hestaoran ts
^Fíjese bien en esta> «m a rea  r e g la tra d a »  para no ser sorprendidos con laa'^ 
imitaciones.
. P é r «  p e d id o s  en  M á la ga  á P . E m ilio  d e l  M o ra l. A r e n a l.  Éé. ;í'
■  ̂ R IC A  C E R V E ZA  .IM PO R T A D A  
F U B E N E R  K IB R ® le g ítm ia  a lem an a  ■
Bgí EltMAS BENIGNO ESTIMULANTE, NO CONTIENE ACIDÓ 
^ SALICILICO, Nr OTRAS .MATERIAS, NOqi.VAS, ^  .
PIDASE EN HOTELE$, CAFES Y RESTAURANTS
(SE R V IC IO  DE l A  N O C H E )
de lañnadá, nuestro querido ainigo, don 
jEnrique Rengél Maébuca.
' A  éste, así éomó á su familia, enviamos 
irahstro pésamé por lá desgracia que les 
Aflije. , '
M e jo r  ado .— Después de una la^ga 
«B&rmedad, pudo ayer abandonar la cama
dose muy favorecido de público, .con espe­
cialidad en las secciones del domingo.
El Sr. Rozas Sáinz se propone dar gran 
variedad á las secciones y con este alicien­
te no dudamos que la concurrencia sea cada 
noche mayor, pues lo que el público desea 
es ver novedades en películas y que esta
p m ^ s  h¿ras la señora esposa de núes- sean de gran duración, 
í  . __ j _____ ..I.-..:».....;/, Tirtmino'nl La moa Ü6 laseMatiixo estimado correligionario don Domingo 
Siü Rio. ,
besemos un Jolal restablecimiento ala 
enferma.
F o r  d e g e n e ra d o —
Latios fué deienido anoche y conduc. ■ ■ 
la prevención, Juan Jiménez López por co­
meter actos inmorales. i
V la je ro e .—Ayer llegaron á esta capi­
tal ios siguientes, hospedándose:
..Hotel loglés—Ron Cándido Garrión, don 
José Nieto, don Juán Sanjuan; don Juan 
Delchos, don Antonio Garcajosa y don 
Francisco Fresco.
Hotel Niza.—Don Antonio Cayre, don 
Diego Mscías y don Rafáel Carrigosa.
Hotel Colón.—Don José Martín Rosado, 
don José Escalera, don Modesto Escobar,
pag de  semana. Un bulto frágil y 
otras del género cómico, son películas que 
provocan la hilaridad por bus incidentes 
graciosos, asi como por la tensión dramáti­
ca, obtiene grandes elogios La condena ó el 
antiguo presidario y El regreso del náufra- 
</o, películas muy bien feep̂ as y de extraor- 
" ‘ «^duración,
amat,^ -'■'«entes desearían que el se-
floInrare^MÁler;/:-
de un efecto cómico müy.celebrauo. - I
Teatro Oex-varrtes
Hé aquí la lista de la compañía dramáti­
ca de la primera actriz Carmen Gobeña y 
del director artistieo don Federico Oliver, 
que debutará el próximo sábado en este 
teatro con la obra Dionisia
Ll. uomez. UTrtaatolf A TVT____ TT- • •
r Hotel Victoria. — Don Rafael Pérez y 
Mr. Riehad y señora,
F e r lo d tÉ tz—Debpúés de recorrer vá- 
lios pueblos de la provincia >̂há regresado 
á Málaga nuestro compañero eu la prensa 
el redactor del Nuevo Diario, don Antonio 
Ruiz (lonzález.
" |>e A lb a u v in —Ayer llegóá estaca- fadAlmeda,
pital, procedente de Alhanrin el Grande, el] Representante de la compañía.—Manuel 
presidente de la Asociación de la Prensa, Romnguez. 
don Enrique Rérez Lirio. Maquinista. Ildefonso Abellan.
men,'íMontalt Amparo, Nevares Virginia, 
Parejo Eloísa, Ros Matilde, Romero Luisa, 
Ziur Amelia, Zaldivar Matilde.
Actores.—Castilla Vicente, Calvo Ricar­
do, Calvo José, Cobeña Rafael, Cobeña Be­
nito, Lagos Antonio, Llorens Federico, Be­
rrín Manuel, Rivefo José, Vigo Manuel. 
Apuntadores.—Francisco Méndez y Ra-
jELéanúdaélón—Terminadas las va­
caciones que se dieron con motivo del casa­
miento de la infanta María Teresa, ayer se 
reanúdaron Jas clases en los centros de en­
señanza óftoial.
T o d o s  va cu n ad os .—Han quedado 
VáéunadOB todos ios individuos que compo­
nen la guárdía municipal y las respectivas 
familias.
p b llé ia .—Para tratar del mejora- 
óliéntó del servició de policía urbana se 
reunió ayer tarde en el Ayuntamiento, la 
inmisión municipal correspondiénte.
1.a C llm a to ló g lea .—Bajo la presL 
dencia del Sr. D. Francisco de P. Luque y 
^.n asistencia de los Sres. Gagel, Espejo, 
Guirval, Lerín, Díaz Gayen, Almendro, 
Cortés y Ramos Pover, celebró anoche se- 
món extraordinaria la Junta de gobierno 
déésta Socíédad..
Por falta de espacio, dejamos para nues­
tro húmero de mañana, él dar conocimiento 
á nuéstres lectores de lós asuntos tratados, 
limitándonos por boy á decir de ellos, que 
justifican las aspiraciones patrióticas de la 
Rociedad.
 ̂ vepen tln «*--R a  la farma­
cia qué fiáy en la plaza dé la Constitución, 
números 16 y 18, falleció repentio amente 
tálrde Pedro Femándéz Fernández, de 
61 nfíóiii cásadó, jornalero y habitante én 
'¿ksufwóñélá, dé donde era natural. 
Avisado el juzgado del distrito se persó- 
en el sitio del suceso, instruyéndolas 
igenciás snmarialés del caso.
La belleza en la mujer 
está eh la boca tan solo,
• y  bien tontá debé ser. 
j i  no usa L leov  d e l P o lo .
Guardarropía.—Hijos de E. Pellisó.
Pintor escenógrafo—Manuel Pérez,
Peluquero.—Fernando Muñoz.
Contador del teatro—Baldomero Fernán 
dez. ' . '
I Repertorio. -  Las mejores obras del tea­
tro español antiguo y moderno, y los es­
trenos En cuarto creciente,* de Linares Ri- 
vas; Los ojos y La guitarra, de Salvador 
Rueda, El 30 de infantería, de Abatí; El 
rayo verde, de Sellés; Buena gente, de Ru- 
siñol. Las cigarras hormigas, ¡de Benaven- 
te; Las urracas, de Iglesias; Amor y cien­
cia, de Pérez Galdós, La musa loca, dé los 
hermanos Quinteros; Verdad, -de Emilia 
Bardo Bazán; La princesa Bebé, de Bena- 
vente; Bodas de plata, de Linares Rivas; 
La casa de García, de los hermanos Quin­
tero.
La empresa cuenta con un magnífico  ̂de­
corado para los estrenos y obras de reper­
torio.
Abono por 29 representaciones en las 
condiciones siguientes: ;
Precios de las localidades por función 
Palcos y Plateas de Proscenio, sin en­
tradas, ptas., 10; palcos segundos de pros­
cenio, sin id., 5; palcos principales y pla­
teas sin id., 7‘50; butaca, con entrada, 
1‘50; Lotes de entradas numeradas paira 
palcos y plateas, 15.
Condiciones,— Queda abierto el abono, 
desde la publicación de la presente lista, 
en la Contaduría del Teatro. Los señores 
abonados á la última temporada, tendrán 
reservadas sus localidades basta el día an­
tes de la primera función á las diez de la 
mañana; pasado este término  ̂se pondrán á 
disposición de las personas que tengan hp- * 
cho encargos. La empresa se reserva el dep * 
recho de alterar los precios diarios cuando 
lo crea oportuno. Si no so-diera el núme-
L o s  ^ t r e m e ñ o s
P é d F O  F e F u á n d e a B ^ ^ ^
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Salchichón Vich sup,erior un kilo 
7 pts. llevando 3 kgrs. á 6‘50 el kilo.
Jamones superiores (por piezas) 
desde 3‘75 elkilo. ^  /
Salchichón malagueño, un kilo 5 
pesetas llevando 3 kgrs. 4‘75 el kilo.
Longaniza malagueña  ̂un kilo tres 
pésetás llevando 3 kgrs. á 2‘75 elkilo.
Chorizos de Candelario á 2‘60/do- 
ceha. , ■(
Cajas de: jMeriendas con surtidos 
variados,
Costillas añejas, superiores para 
el cocido un kilo 2‘50 ptas. í
gégy ié to  i| d o m lc lllg  !i
GRANDES ALMACÉNE^ 
m A E N Z
«asajalTerminado el Balance, esto, 
objeto de realizar todas las existen­
cias* de invierno ha hecho grandes re­
bajas en precios.
Surtido completo en piezas de Ho­
landa desde 6 pesetas pieza.
De Madrid
15 Enero 1906.
D eelavaelonesi d e l G ob ie rn o
Según Romanones,el Gobierno desea que 
formen parte'dé la comisión encargada de 
redactar el proyecto de ley de represión de 
Ips delitos, contra la patria. y el ejército, 
If^ personas más competentes en elasunto^
.Créese que la mencionada comisión será 
presidida por Montero Ríos.
CONORESO
Empieza la sesión á la: hora reglamenta­
ria. ■ ' ■ . . , .
Preside el señor Alvarado.
En los escaños hay regular concurrencia.
Toman asiento en el banco del Gobierno 
los señores Amós; Salvador y Románones. 
Se lee y aprueba el acta;
Jurau el. cargo los señores duque de Al­
ba, Fallent y Qliva. _
Qsma encarece la importancia de la re­
forma arancelaria y lamenta que'nadá se 
haga en el particular.
Termjua pidiendo al Gobierno declará- 
ciónes concretas. .
Amós Salvador dice que el Gobierno' se 
ocapa preferentemente de la cuestión; que 
gu'araáítt‘íffáñ: |»líüdenciá y-que la <]reforma 
aíáúéélaria se hará de acuerdo con todos;
§Uyela s« PéMI df loe delitos contíá || ! 
petria y el ejércitú. ‘ . .. : •' ■ |
V Pfegüfita'’BU opinión el Gobierho'respecto 
á lá irefoi'má del artículo’ ái'ete- del códigíj.
La conspiración se castiga cpn cadena
temporal.. . , .......^
. Quienes injurien: la integridad’ de ia nkp 
ción hócense acreedores á ,1a pena de pn- 
sión. ■ ■:
También se condena cón idéaticá prisión 
á los que hagan alusiones, profieran insnl-̂  
tos y publiquen impresos y '¡caricaturas que* 
signifiquen desprecio<nacionaL 
Igual pena se impondrá á los delitos de* 
imprenta. ,
Lqb iribunales ordinarios conocerán de! 
estos delitos.
Incparáia.causa él fiscal propietario dé’ 
lá Audiencia, y no podrá, sobreseerse; 
8in[ la previa autorización del Tribunal Su-'’ 
premo.
En las causas que se incoen por ídjarlas’ 
contra la patria podrá actuar en concepto 
de ̂  acusador un letrado militar qae las au-?; 
toridades designen.
Las competencias sustancíaránse cop! 
aĵ reglo á la leyRe eujuiciamieutq y los su-' 
m'arios se tramitarán urgentemente.
Cuando se ¡dicten' tres condenas contra 
una misma publicación ó asociación, 'po-- 
drá ésta ser disuel'ta en definitiva. ’ ‘
El decreto contiene 24 artículos, de loé 
cuales quedan extractados los más salien­
tes.
No se cursará por. el ministerio,¡de. Gracia 
y Justicia ni informarán los fiscales en nin­
guna clase de solicitudes de indultos, sin 
que esté cumplida la mitad de la pena y sa­
tisfecho el importe total de las costes.
Acuérdase que la Cámara se reúna maña­
na en secciones.
Se entra en la orden del diá.
^ampedro hace algunas observaciones 
acerca de la reforma arancelaria y se le- 
vanfa la sesión.
iC o n fe rs n e la
El cardenal arzobispo de Santiago ha 
conferenciado con Moret.
R a m o v e s  p es lm ls tú g
, Durante toda la mañana han circulado 
rumores pesimistas acerca de lá vida del 
Gobierno.
D isgu s to
Rícese que los marinos están disgusta­
dos por la intervención de Goncás en el 
Consejo del sábado.
E l g e n e ra l P s e h e e o
Hn sido objeto de muchos comentartós lá 
presenciá en el Senado del generé Pá- 
cbeco. , Y
O p e rse ló n
El, príncipe de Paviera .ha realizado una 
dii;|QU optación á un enfermo  ̂dpi hospital
!£!i jefe del partido republicano ba cele^
dignas,que el Vatibáno deplora no tener' re­
presentación en’ la Conferencia de Algécí-
Repitiendo sus indicacióñes de qüe/ no 
se'Ie omita nuévaménte, parece que el'co- ̂  
biprno francés le ha prometido su' coopera- "
De H é jle o
Se ha recibido un cablegrama de MéjicoTlnA SVllAvif A A r% r TI* vdando cuenta de que. los médicos responden 
de la vida de Sombita.
i ' tranquila.
- ■. De.vlipscon',
d o S ó S o i?
grave-
El autor del atentado, que es judío, me- 
D e B e r lín
Qreeel Gobierno queda conferencia em­
pezara en un ambiente de armonía, sur- 
EÍ^do talúde las divergencias.
Se espera que al discutir los delegados . 
de Alemania y Francia, medien las poten­
c ia  amigas, procurando suavizar.
representantes ale- 1 
manes tienen instrucciones de agotar los^ 
recursos cóneiliadorés. guíanos^
'D eLIeboa ^
dquienes s e l
considera autores déla tentativa de robo
BleeeKSn p r  eM ile n e la l
Según das noticias que se reciben dé Pa-/ 
na, despierta mucho interés iá reunión 
plenane preparatoria para la designación 
deUandidatoá la presidencia de ¿Repú-
, Los progresistas asistirán, pero sin «»n-
I
S . ® f l l ® f n a c i o n a l i s t a s  no baráa
Mantelérías de hilo y algodóü & 
precios muy económicos.
de Vapores Corípos
8ALn)AS FIJAS del PUERTO de Ma £a GA
nujitaí. ; , . , Ibrado quetMoüét resuelva,son»^éKj| l̂ Parla-'
Romáúónés contesta qúé esa opinión i mentó la loy^de represión de'delitos cont̂ ^̂  ̂
consta ya en el proyecto que se'lee'rá efie ljla patria^y el ejérmto.
Senado, cuando tenga estado parlamenta-!-.- - ¡-..I » ■
ri(f,I)ara que sea discutido. i | « o  ipp;^«pglo3ue
, Jesús García explana una interpelación! p a r in ia o iitu y l» »
acerca de la política de Almería :̂ .y afirma| . animación,en el Sepado jeja extraor-
que allí impera un caciquismo,espantoso, f diñaría,qea como la espeétáci^ oon- 
Apuérdasedar por terminado él debate
aohreEl Cardenal Cisnerasy ae levanta laj Alíproyectpsq,/han Jáecho cariados^óo- 
sesión. imentários. v
Bingún género de m a n g o n e a .
De San PeteM ban^o 
Con motivo del asesinato de Daví;íA«.
entre los estudiantes y la policía^
U 0 províii6i5@
16 Enero 1906. 
B^IGa^evIllentej
Se ha suicidado de un tiro en la cabeza aI 
vecino de esta población Manuel R o d r í S  
iRuóranse. Ips causas que • induier;^^^ 
agraciado 4 aa ,p t„
D e v i g é
Entre las estafciones de pibftbiW ja p í/,
IlonaoayClodioiie UUa 
culaoión de trenes, W ertída la.clr-
^  con ttasborio de 800
fil vapor íraneB
EMIR
«aldri el día 24 de Enero para Melilla,! 
moúrs, Orán, Gette y MarseUa, con traC 
do para* Túnez, Palermo, Oonstantinc 
Odessa, Alejandría y para todosloa pné 
de Argelia.
El vapor trasatlántico francés
PROVENCE
saldrá el 28 de Enero para Rio Janeiro,! 
tos, Montevideo y Bnepos Aires.
' ?*^*®FS* y Pasagé dirigirse á su considi 
natario D. Pedro Gómez Ohaix, MALAGA,?
OsLfé y  Sesta.'u.rsmit
L A  L O B A
' J O B ié  M A R Q U E Z  O A lá lZ  
P la z a  de la C o n a t ltu e ló n . -M á la g a
Oabierto de doa pesetea hasta las ofrioc 
de lá tardé.—De tres pesetas en adelante á 
todas horas.—A diario, Macarrones á la ITá- 
politana.—Variación en el plato del d l i^  
vinos de las mejores marcas oonooldas y 
primitivo Bolera de MontiUa.—Aguardien­
tes de Rute, <Oazalla y Tunqnera.
. Entrada por óalle, de San Telmo tvMSN de 
la Farra.)
P z r v l e l z  *  f ié m la lU o
j^cfrtiMiión por anevos ■̂ pRoaa*
édnúaatos, especialidad en Denta4sra8r«a> 
tiftoiaies deáodas'^ánesy 4e todozio» rta
«BBÉis eonodúoL eosonae . de osoyorific».
depmrce
de:«ivo!t4P vuesdee btamo'
Dá principio lá’ seSióbá la’ hora de eos-' 
tumbre.
ei;í[éne|al López Domínguez,
En el baueo azul no aparece más minis­
tro que el Sr. Mqret.
Este invoca él patríotismo de to^os para 
facilitar el debate dél proyeéto rdativo’á la 
represión de delitos cóntrá la patria.
‘ Señala las ofénsás que aqQélltís pueden 
producir y qué él gobiernd dés'ea evitar',**
¡ Para prevenirlos no ve otro reinedio que 
ciiimplir enérgioáménte la ley: < , ?l
/'A nombre 4e su partido declara nó con­
siderar eficaz que los deljtos de impreiitá 
váyan al fuéro de Guérra; ■
í ‘Explica el álcanee. del proyecto por él 
ctftl se establece‘̂ ue las ofensas al ejérci­
to sé castigarán suspendiendo dUránté'se- 
stóta días la publicación dél periódico óüeImcs 14avra tíá . !, /T. ’
Maura se mo,str,ó reserya^ieiiao.
García Prieto está siendo muy felicitado 
por la redacción del proyecto. - ' - 
A Montero Ríos le ba agradado, bastante./ 
, Sl Dpbiernp se halla dispuesto á no pre­
cipitar el debate. • '
OontVA p ro y e c to
Con mdlivb d̂ F ¿iroyeéto de difamación, 
Gqrcía Alix dirige censuras al Gobierne, y 
Vázquez, Mella se declara contrario al 
mismo.
B o le a  d e  M a d r id
®»®«entran detenidos 
.Veinte vagones depescado. ■ i
D e B ilb ao




. 'El Pariamentp dará la pauta de lá con
ducta que él Gobierno haya de següir.
‘ tlaeeláos de nuestro deber, añade, traer 
el'próyecto á la alta Cámara pbr 'ténér aquí 
¿é^resentación loémayores préstígios del 
de'la inagistratúra y dé la
4 por 100Interior contado....
BnQrlQOamortizable..’........
Cédulas 6 por 100..;,.......7...
Cédulas 4 por 100........
Acciones del Banco España... 


























Advierte que Lüqúe íó'stuvo en el último 
CiOliáejo de'ministros él criterio de sómétér 
ésa clase de délitqs al fuero de Guerra.
Los consejeros han procurado armonizar 
los distintos criterios para évitar' lá^fisis,
(M B H C rajÉ U  p D t |
16 Eneípíl906. f 
D ero n lede
Telegrafían dé^árís que Mr. Deronlede,por juzgar todos que náda resolvería ̂ y sí w
hubWa venidp 'á agravar la situación. t boy en Angalema/no regresará á lá capitalIaaU .a?:i basta después de la p i--'^------ ..... ,Morét da lé'étnra al proyecto;
Cbntiénén las penas -qué se impondrán á 
Ipá qlné fratén de desmémbrár ¿1 toríritorío 
éspáñbl. '• '■ '■!"
Estos delitpsjufrirán el pastigp de cadé** 
aaHiémportó,- ó-perp«íM,16giÉ(° iótf cáeos.
desp és de la elección presidencial. 
O ptlm lem o zi
Los partidarios de Mí; Pallierés tienen 
gran confianza en la ríctoriá  ̂ ■/
Se asegura, eon t^laéión á notitíae flde^
da eonmptivodelos a r T íc í io r p u ¿ iS  




ha dado Î a'blo Alzóla una n«-
El orador fué muy aplaudldó.
' D e T e le z -R ú b ib
En la Diputación provincial se ha reuni- 
gestora del ferrocarífiF dél
i
onipé '1
do la comisión 
Ganfrancb.
1.76.6 ana e « u  de Morat promeUendo’
, D e  B a r c e lo n a
El gobernador, duque de Bivona, ha des­
mentido que el emperador Guillermo orde- 
averiguase si losi 
oficiales del regimiento de Numancia, del^ 
pual es coronel honorario el kaisser, inteV- 
viníeron en los sucesos catalanistas.
O ra e e ro
Comunican de Vigo haber xarpadpt de 
puerto el crucero inglés que entró 
hace unos dias. ^
In fo vm e  fa rq ifab le
/ávorablemente informada, la « 
probibieión de la Comandancia de llarina J  
sobre el uso de tarrafá án-h«n«íi ■ ' '  ■ •de tarrafá éá' Daliciá; 
fle ¿ ¡aragoza
‘j  obreros  ̂que se hallaban trabajan-
casa en construcción, sabiaú,ün 
arrobaA^ marmol que ̂ .pesaba cu^tfo




lers, csyéicido al patío bómbr|| y ^  
les en coníaso montón,
Uno de los obreros'Uamado Tomás’lfó 
tin faé cogido por él /fregader<;fV rócibiendo^
' líos restantes trabajadores se bayen en 
gravísimo estado.
i á  H e i l ia ^ ^ ^ é c e  dé̂
^d|do ^Oje^i^unísiadoi íc Oé|̂
t :,il^„¥3n^p
L l̂ i,;,
El diario »9flcial publica' las siguientes: 
disposiciones: , , '  ̂ í
]?rpyecto de ley relativo á loiji delitos qoij- 
tra la patria y;el ejercito. ;;  ̂ '
Reformando los servicios respectivos á 
trabajos hidráulicos.
Disponiendo que el señqr Qjeda susUtiir 
ya^^hpnté ]su áusencia; a l m ^slr 
Estado.
Ordenando el exacto cumplimiento de la 
ley de 9̂  de Diciembre que exime de dere- 
choé el abanderamiento de buques.
Disponiendo vquq s|> habilite ej .punto de­
nominado Torre Garc|a( piar̂  ql ^epl^íbav- 
code^ctqs.,.. ,, '
Demarándó ei tipó medió dót cámibio 24 
por 100, correspbndiíaidq alj pago dp derer 
chOB.en orpspna r^uccióh de ^0 por 100.
Disporiíéndd que se eĵ  ̂ por admi-r 
nistración las obras de la carretera de Avan­
zada á Logroño por Burgos.
Anunciando la subasta del carbón nece­
sario durante í 906 óh las minas de Aifna- 
den. ' . '
Idem Ídem de cinco mil postes para teló- 
grafos.
Idem idem deí impuesto de cqnsumps de 
Badajoz, s
jdem idem.délpan que.se necesite en el 
bóspitál de marina del Ferrol.
Es probable que se discuta hoy en el 
Congreso la reforma arancelaria v las actas 
de lós^sradrw BurM, Gtó Laviña.
B enn idn  de miü|i|i8tro)a. 
Después de la. sesión del Senado xzeuni^ 
xonsa lés n^ktvos sc0|dandó, en vista de 
la-(negativa qué .pEOM  ̂
jervadQrési.y répubiicanps á í%*nc^ parte 
de la - comisión.; encargada de dictaminar 
el provecto de difaniáeión,4que está Seen
constituya con ministeriaiesí 
D liévtfid ii'de
Estriábase qíie ios Jr̂  ̂ proyecto
de.dUwnacidd ldb de qigan con la celeridad 
debida,;; ;
Créese, por ello, que hasta, la semana 
próxima no podrá ser discutido en las Cor- 
teSí' ■ a-; .-, -  ̂  ̂ ■
tléinlffidii d lé i^
Boy í se redactar^ ,1̂̂^̂ 
proceder mañana Á ja  votación de las pérso- | 
ñas qtie«̂ '̂háyan de constituir la comisión 
encargada dé dictaminar en .el proyectó i de 
represión,
;^ra la delSenadó indicase á los señores 
A^rraga, Linares, Primo de Riverá¡  ̂y 
Jfartínez Campo.  ̂ ^
JBeliormfi
La comisión arancelaria ha admitido la 
enmienda del señor Zorita en el sentido de 
que se mantenga el sfatu^o para laé ad­
misiones temporales y depósitos de comer­
cio. í ;  -
El señor Muniesa ha. formulado voto par­
ticular para que sedeclaré libre la introduc­
ción de los abonos naturales,: se establezcan 
derechos inferiores á los q;üé se impusieron 
ett l89Í y ce gravé la e^pói^
; d im is ió n  de
Hoy se dará cuenta al Congreso de la di- 
pdciónde Vega . ^ i j o ,  • -  . ; |
i EstCi entiende que habiéndole elegido to­
das laS agrupaciones liberales nq̂ v podía 
peimaíiecer en la presidencia sin Iá con:dp4̂  
jzadélosmonteristas. ' '■ ,í,f
v^ tes  éni quo cantará Ig Melbp
veriñCaráée ei!î lun6s;29 dplipés acthaU 
, dicho cóncieifío, adO;
más dé la Melba, úna arpista que góza de 
inmejorable fama, el compositor francés 
Mr. Bémberg, que ha venido con ese,exclu­
sivo objeto y lós profesores gres. Barran­
co y^abaS, ' ' - ^  i. ,AJ-' - 
Cartel anunciador dél ccmcierto será 
dibujado por e l artista señor Fernándéz Al- 
varado.
V n en n a .—En el Instituto de Vacuna­
ción íse han llevado á cabó durante la ¡pe- 
gnhda Semana dé Enero 59$ .'operaéiohes.
Ei pf^^sonalde dicho instituto ha efec- 
tíiado á domicilio,en dicho periodo de tiem­
po, 49 yacunaciones.
ÍB1 l ia e r tb  á « l  Franéén:--^^^ pro- 
hahle qué vuelva á suspenderse la vista de 
esta causa, pues dicen los periódicos de 
Sevilla que ha recaído en su dolencia el 
procesado José Muñoz Lppera.
F n U e e lm le n to .—El cónsul de Es- 
pcfiq ed Cíeniuegos particípa la defunción 
dél sdMito espáfio A-icjáddro Fernández 
y Soíiet. ' , ' - .V
. gái C ó rd  marchado á Córdo­
ba él letrado don Rafael Barrionqeyo y 
Ruiz Soldado.
,^lésn0«s.~Gni|Íermo Zafra Cortés, 
soldado que fué del regimiento de Vad-Ras 
puede reclamar del mismo un resguardo .no­
minativo de .195‘ IQ^ptas que le será remiti­
do tan proujlo conio comunique su actual 
residehcia,"V vi;'-.
jSaájv^z 4 é  ^Élgú^iroa.-TPara mar
ñang és ésperado'^qo célía capital elseñor 
!Suarez'de.tig}ieroá^\/-.,."
S n  M á lág«-^Se encuentra en Málaga, 
acqigipadadp ^e, sqí,|apiilía, el abogado del 
Es'tádo en C^idfbaj qpg, Andrés Roldan.
T e a t r o  P r ln e lp a l.  — El domingo 
próximo y por la compañía del ^preciable 
actor-y estimado amigo Uue|b  ̂doq Emilio 
;^rjacuél,; ,Sé\céíÍébÍará;, .uná̂ fdOéíÓd 'éu '.ei 
éoíiséo''áécano!̂ '.
Se pondrá en escena el dCamia éh tres 
actos ; Qt«infm e^o^(bo, esttisño en Málaga.
O tro  á e e ld é n te .—Trab8jadd<Í ^  la 
haciencla de CabéllO el jornalero Mignél 
Montañez Rueda, tuvo la desgraciade oca­
sionarse varias heridas ŷ é̂ontuSionesén di­
versas partes del cuerpo.
trasladado á esta capital íué curado en 
la casa de socorro de la calle del Cerrojo.
R e o e n d e d o re s .—Ha sido nombrado 
recaudador de contribuciones de ía Zona de 
Málaga don Emilio Caracnél y de lade Col­
menar don José Marina Arróye.
^ Cámáwi^AgíIpoI^^^ la noche áe 
máñariá célélirárá su ácosti^ Sesión 
la Cámara Agrícola.
Í> exiu iittlado.—Pór infráccióu delre- 
glamento de carruages ba sido denunciado 
el cárro núml 341.
. j¿.F«t«l, dd«ei|l|iee.'-.Esta mañana á
. A e é ld ^ i i t o g  d d í
snfirido aCchteotes déi|lfabé|0 los obrfros 
digáevoMRafaell Gai îa>
vi 2SíiS«isí*cU.-S;.:_
Migúel Salinás Perdig^evquyiixi Laeiiv 
de la casa de don PédrO -̂Témbontry^y Ma­
nuel Aguilar-Paule y . Jo|ó Reoltez Gutié- 
riez, dé la compañía de a^umbado y aéa- 
rréo de don José García Gíéuzález; '
Etófia Catalina Sánchez Sáfiché! ,̂;pov lás 
tieittas del lagar de «Galvez» en|, éÉpidlIdio 
de b^royo de las Vacas; se le ája eHiquldp 
imponible de pesetas 158. ’ ̂  ** '» «' i -iv
Jtoh Miguel Murillo y Murido, pOr las 
tie) rad del lagar-dé <Gaicia» en él partido 
dd íálica y San Antón; Se le fija el liquidé
R oÉ  mPaías,--i-Esta tarde bá detenido i pesetas 160
la guardia municipal á Salvador B6pez Ro­
mero, ppr llevarse [dos mosas pgira vender 
pescado, propiedad del Ayuntan4énti>.
Ái ser detenido se le ocupó un euchlllo. 
O a »é t e # i is i—Por la snpérioridad se 
ha señalado eldia 1.?, de Febrero próximo 
para la subasta dC/ construcción de carre­
teras qué afectan á las provincias de Caste­
llón, Burgos, Gerona, Granada, Orense, 
Oviedo, Salamanca, Teruel y Zamora.
R o b o  d «aeu b Íe ]> to .—E l agente de 
vigilancia, Serafln Ortufio, ha descubier­
to el robo de un reloj cometido en la noche 
del 30 de Diciembre último en el.mnelle dé | 
Heredia, á un súbdito aleman. |
El caco que realizó él trabajo Se llania' 
Emilio Cárdenas Maldonado, {a) Tocino, y 
véndiójiél reípj-én 15 pesetas á un tabernero 
de la Pelusa.^
. El méheinonado agénte Ortufio ha recur 
peradO |a alhaja, entregándola al juzgadó 
instra(4or cerJiespondiente
Oña María Jesús del Canto y. Aguirre, 
pó] la bécienda déDa Gulosa,^en'v éi {iavti 
d(|; éAlimendralés.; ,se le fija ellíquido 'iin- 
pi^lmle de pesetas 570.
Ei la caja especial de la provincia se ha 
cóns ituido hOy un depósito para gastos de 
derni rcacióu de minas, , .
y iis-á reníitido á la superioridad 21 
cuptí (68 de la Deuda interior al 4 por 100, 
impo [tantes 453 pesetas, para su exámen y 
cahCraaclón.
I Ba Pirteción general de Carabineros ha 
I coma|icado á esta Delegación haber sido 
nOmbrado el teniente don Tomás Yiílasan- 
te|,Caséro para habilitado cajero de la Co­
mandancia de Estépona. '-'A ' ,'
■BTlItll'rilTllMMll»...
I z a  A l e g r í a
Gran Restáurant y tieuda de yinos de 
Cipriano iáartiuez.
Servicio áía-lista y cnbieirtos desde pe­
setas 1,50 en adelante.
A  diario callos á la Genovesa á pesetas 
1 y 0,50 ración.,
' Visitar esta casa, comereiO bien y bebe­
réis exquisitos yinos;
La Alegría.-^18, Casas Onemadas, 18.
A lai madres de familia
¿Queréis librar á vuestros niños de los 
horribles sufrimientos de la dentición, qüe 
cbn tanta frecuencia le causan sû  nraórteí 
dadles
. M  DENTICINA-J^ GONZÁLEZ 
Precio del frasco 1 peseta fifO Céntimos. 
^Depósito Central, Farmacia, 4^cátie T0"í 
rn|qs, 2, esquina á Puerta Núéva.—Málaga;
las nueve,y pedia,de la misma falleció en 
lOs'.....el Hó pilal civil la desgraciada señora do-






Mercados. . . . . .
Cairo'  ̂ . . ; , . .
Pescado . . . . . .
T o t a l . . . - .  
PAGOS
Segunda carpeta 4q,.p»soual, 
(Diciembre)
GaS, (Enero).
Diez pbr ciento á la Hacienda 







j Q ' p M e r a o  I
á l^ c io  de la plaza para mafiaha.̂ ?: 
Pafadk: Eitrémadurá. ■
Hospital y provisiones: Borbón, cuarto 
capítáh.í‘ \ ;
Sé ha.concedido el empleo de segando te­
niente de la reserva gratuita al sargento 
de la guardia civil retirado don Diego Co­
nejo Pefiá,"
Mañana á las nueve de la misma se reur 
nirá en el local que ocupa en la Aduana l4 
Coinandaheia de carabinCroslbajo la preéí- 
dencia del teniente coronel primer jefe de la 
misma, don Lorenzo García del Moral, eon- 
fsejo de guerra ordinario de caerpo,sin;a8Ísp 
lencia déásesOr, para ver y fallar la cauéá 
instraid^qontra el individuo de- dicha co- 
niándancia-Nicolás Martin LozánO, pór el 
delito dei,disparOs yjesiones. í ^
ii ÍFé^arán el tribunal los capitanes seño­
reŝ  de"Diego, Relbollo, Melgar néndóñ, 'C!0-> 
boéy^rdá^ 'Rastro y Sánchez. t >
’ Actuará de fiscal el. .teniente anditor de 
segjiijbida, .áéu Rafael Pérez y Pérez,
iE l^ iC H O jR E .m q S rP E  VALDEPEÑAS TINTO
:: »  f «  o á a e v S i ^ : ^ A ¿ ñ  .d e  D i o s ,  2 6
Don EdnarÁo lÉ^idúenb^é OstereMlÉeéiin'iénio, en combinación de nn acreditado 
cosechero de vinos tintos de Valdepeñas haq acordado, para darlos á conocer al núbRoo 
de Málaga, eixpéndérlo á loa siguientes PILOTOS:- ' - * s*
1 hf; de Valdépefiá tihtO legíthno. Ftai. 6;;^' { Ún litro Váldepefia tinto legitimo. Ftai. 0.4B 
llfiid. id. i id., id. , ;f 8.— üna^botella detiés onárto litro
l li id .  id. id. id. . » 1.50 [. tinto legítimo. . . . . . . » 0.80
N o  o lv i d a r  l a »  ■ o ñ a g :  e a l Í «  S ian  J u a n  d «  D lo a ,  2 0  
Nota.—Se garantiza la pureza de estos vinos y el dueñO de eéte- establecimiento abo­
nará el valor dé 50 pesetas al qne demnestreoon Certificado de análisis expedido por el 
Laboratorio Mnnioipalqne e l ^ o  contiene materias agenas al producto de la uva.
Fara comodidadfiel público hay una Sucursal dél mismo dueño en calle Oapnchinos, 15. 
Otra. -E l dueño de este establecimiento ha montado una fábrica de Aguardientes ani­
sados de pura uva en calle Tirso de Molina, 5, para expenderlo á los siguientes PRE0I03 
Una arroba de Aguardiente legítimo de nva con 22 grados  ̂ Ftas. 35.—
Media id, id. id. id/ id. id. , id. 17.50
Onarto id. id. id. id. id. id. . id. 8.76
Darán razón en los estableciinientos dél mismo dueño.
Ha sidéfdestinado á este cuerpo de ejér? 
cito él intradente dOn'Ahtohio^Zübiá y Bas- 
éécOurt, hermano del cOrOúel de Borbóúi.'
105.346*40
7.918*68
Se bu; concedido el reenganche al guar? 
día civilí de esta Gomandancia,Agastín Lei- 
va BEerháqdez.
' yt Áudiéncíá
V í C n a fr o  p a r a  u n o
*e3'ro, lilafael y Francisco QómezJGonzá-
reférencia á expediente,de apremio por con­
tingente hasta el tercer trimestre de"1905, 
seguido contra el Ayuntamiento  ̂ de Cár­
tama.
Se acuerda pedir datos al alcalde de di­
cho publo.
Acuérdase continué sobre la mesa la de­
signación de plazo, día y hora paráiá ce­
lebración del concurso de arrendamiento dq 
Plaza de Toros y del señor diputado que 
represente á la Corporación en dicho acto.
Se aprueba la cuenta de la Hijuela de Ex­
pósitos de Velez-Málaga delmés áé D 
bre último.
También se aprueban dos cuentas mnni-. 
cipales indocumentadas de Almargen y Ca­
ñete la Real, dél 4.° trimestre de 1905.
Se acuerda prevenir á los Ayuntamientos 
dé Gaucin, Pizarra y Velez-Málaga para que 
en el término de un mes activen la recau­
dación de sus ingresos; y satisfagan sus 
adeudos por Contigente en évitáción de res­
ponsabilidades.
Nómbrase á los Sres. Rivera Valentín 
y Hartos Pérez para que asistan al sorteo 
de láminas que ha de tener efecto el día 20 
delcórriente.
Se sanciona el ingreso la Casa de Mise­
ricordia de la anciana María Navarro Ra­
mírez, ■■ ■
Acuérdase la imposición de multa, á los 
alcaldes de Cártama y YunquerlS^or no‘ha-" 
ber remitido los certificados de ingresos' 
que se les tenían reclamados.
Se apriiéba Ja exacción de las multás y 
apremios impuestas á los alcaldes de Casa- 
fabbhelá y  Alb'zainá por igual inótivo.
“ Terminada íá* orden del dia, manifiesta 
el Sr. Peréz Hartado que debe ser desalo-r-; 
j'qdO inmédiátameute el edificio del excon-? 
vento de SántO Domingo, pór estar denun-̂  
ciado y amenazar fuina.S ’ '  ̂ ]
La comisión acordó de conformidad con. 
lo expuesto por el Sr. Pérez; Húriado.
Acto seguido se levantóla sesión, sien-v 
dO las cuatro-dé létarde/ -
ídem «San José», de Puente MayOrga}.. 
Idem «Jámes Haynes», de Ceuta.
Idem «Jacinta», de Vigo.
■Idem «Aleira», de Cádiz.
Laúd «Sau Vicente», de Almería.
,nUQUE8 DESPACHADOS 
Vapor «Sevtila», para Cádiz,
Idem «Mandas», para Londres. ’
O e m é M t e F i o B i
Recaudación obtenida éh él día de aven 
Por inhumaciones, ptas. 149,OQ,
Fqr; (permanencias, ptas. 9S,'00.
Por exhumaciones, ptás. 06,00.
Total, ptas. 244,00.
M«>.¡
M a t a d e F o
Reses sacrifioadas en el día 13;
vaonwos y 5 terneras, p̂ aao 3.490idlo8 
500 gramos, pesetas 349,05.
21 lanar y cabrío, peso «237 kilos 500
mos, pesetas 9,50. *
22 cerdos, Peso 1.605 kilos 500 
pesetas 144,58.
Total de peso; 5.334 küos 500 gramos. 
Total recaudado! pesetas 503,13,
gramos
Reses sacrificadas en el día l 5t 
26 vacunas,precio al entrador: 1.65 ptaa, kt. 
7 terneras, » » , 2.10 » ,
22 lanares, » . , 1.25 » .
24 cerdos, » > i í;yQ » ,
' 16.250*00 hez en unión de Antonio Benítez Torires,
ña María Castillo Garrido, atropeUada ayer ̂  C
Seguro de homberqs
por un carro en la calle Molina Lario. i tt„ 
m i ^  coéHnüán en el d^ocorro del Palo
( S e i ^ Í # o  e s p e ^ d l )
\ / D e W le s r ' ■
Deeidiáiaineáté la conferencia có- 
menzará lioy á las tres dé íá tarde.
Todas láé seáiónes serán presidi­
das por él duque dé Almodovar dél 
Río.
. En el salón destínadó l í  éíécto no 
caben más que los delégadps y  
cretarios. '
El orden en que se hallan coloca­
das las carpetas'^ es el siguiente, 
contando por la derecha cleli^inis- 
tro dq Estado españélí : Rádoé^itó, 
Tattembach, Foostens, Buisérqs| 
Revoil, Visconti V  eiiost^í ^álnoÍ)^ 
ssi, Testal GassinI, Bócheractí Sá- 
ger, Tovar, ^artéus, FéfraolBeu 
hiSí Leffar, El Molírí,, ^Ohamedi 
Torres, Nicholson, Goriiiéra, Vhi- 
tte, Bolesta, Wélsershénbach y  W  
rez Calíállero.
C IN T O R A
Satisfacción
La mayoría de los diplomáticos 
han visiiado el local dé la conferén- 
cia, quédáiido muy satisfechos del 
mismo.'
C a ld a .—En la calle de los Negros dió 
lipa caída,Ctiistte Serranp , Fernández, cau­
sándose pna fuerte contusióu en la pierna 
derecha y siepidc* eprada |en la casa, de so- 
cótro dé la'callé M̂
A éo íd on te .—Trabajando en la fábri­
ca de Heaton se ¿aosó el operario José 
Martin Cabrera úna herida en la mano dé- 
rechavqéele ifué curada en la casa 4§ ébco- 
rro déí distrito.
¿R e s e u id o ?—Al dar l̂a vuelta á su 
(distrito el sereno dé lá cálle dél Salitre nú-












Total. . 1 
Existencia para el 16 .
Igual á . . . . /
á que ascienden los ifigresos^
|Ó qu§ la puerta del aii^acen instalado.en“él 
núméró ocho' se éncontrába abierta.
Viíy é de delegados
Ha ¿árpádo de Tánger el cruce- 
tú/Gatit̂ e, á cuyo bordo van los mf 
nístrdí de Portugal, Bélgica, Aus­
tria y  Estados Unidos, ál objetó dé 
asistir á la conferénciá cómo pléttí- 
potéííciários adjuntos.
En nombre del maghzen fueron 
despedidos por Mohamed Torj-es^
A qbngía. P rensa
V Ignórase ;siáílguie% ha sustraído álgO, 
pues el sereno no pudo averiguar el noní- 
bre délarréndatarioi
; R o m p e  f«vo.leii.-^Guatro individuos 
rompieron anoche los cristales de varios 
faiD|e.S:.de, la callê  ̂
. Auúque ai Sére^O áél distrito se ápercí- 
bió del hecho nq pudo défenér á los: cafres 
por haber emprendido la fuga, perdiéndole 
|odOB éfi él cáucé del Gúadahuedina., 
J o v e n  q u em a d o —Ei joven Vicenté 
Fernández Ruizy de catorce’ años de edad, 
se cansó en sn domicilio,Trinidad 141, va­
rias quemaduras de primer y segiondo gra- 
¿ô víeĵ Jííhbas manos.
YiceníéTerottd®z fué curado en la casa 
de socorio*de la"¿2̂ P® 3el Cerrpjo, pasando
luego á sq domicilio. ; ?
w L  P la z a  d e  Toroai,—Aunque ^  
poquito tarde, yá es uú hecho haber acor­
dado la .Dípútación provincial sacar á Con- 
.qursq ela^iendo de d
yereinos si hay acierto en acortar el 
plazo del concurso, pués de la prontitud en 
este iácto ,depende que eí postor agracia­
do pueda cOiphínar los espectáculos para 
los festejos que debía verificarse.
■Todo cuánto se tarde Ja Dipqjtacióu hará 
más ó medOs difícil los contratos de huénos 
toreros y toros.
C u rad a .—En la casa dé socorro; del 
distrito de Santo Domingo, fué.curadq la 
niña Antonia Corra Móntoyá, de trés años 
de edad, que á consecuencia de una caída 
sé pipdujo la distensión de les ligámentcs.
P tom ogra fía .-iE n  éí mes de Dicíéim- 
hre ŝ ltip̂ ĉ  Ocurrieren en esta capital 287 
nacimj^ntps y 4Ó9^allecimieptp 
Coníc Se ve íá prpppréión no puede per 
más desconsoladprii,
D e  m a r lu a .-P o r  nú bárco palangre­
ro ha sido encontrada en aguás de Mar- 
bella, la barqaüla!i8aw Owsfofiá?, zozobrada
proTmeii
decidieron de común acuerdo, dada su 
afición á la poda de árboles, cortar un 
pino de la finca propiedad de Purificación 
Merino dél Río, costilla de Salvador Flores; 
cuya finca está enclavada en el término de 
ronquera.
. El tute dé podadorés lleváronse el pino, 
vendiéndolo luego en cuatro pesetas.
Para resolver el intrincado problema de 
jarisprudencia que se desprendía de tan 
importaqie hecho de autos, reunióse el tri- 
76.003* 17 bunalde’derecho en la sala primera.
Gomo consecuencia de dedicarse á la 
corta del pino, sin que nadie se lo manda­
ra, el fiscal solicita para Pedro y Rafael 
Gómez González y* Antonio Benitéz Torres 
dos meses y un día de arresto y uná mesa­
da más de igual pena para el hermano de 
los dos primeros.
M A s ja ie lo h
29.343*23
105.346*40
A  e n m p llp  co jddéua .-—En Alhau- 
rin el Glande ha presé la fuerza públfea ál En la sala primera celébrese un juicio
yécino (Alfonso Guerrero Gómez, reclamadé 
por aquel Juzgado mi&icipal pa]̂ a éxlinguir 
cóndena impuesta *por introducir ganado 
en propiedad agená; ^
U s t z a .  —En loa Ayontainientos de Sie­
rra de Tegnas y Alozaina sé hallan éxpnes- 
tas las respectivas listas de individuos con 
derecho ;á elegir compromisarios para sena­
dores. ' '
F y éÉ liiito s  fa u to res .—La guardia! 
civil del Agujero ha detenido á ‘ los vecinos f 
dé Málaga, Antonio Majttín Blanco, Manuel'
Blanco Blanco y Antqnip Romero Ramírez, qse han de actuar 
como presuntos áútoles: del hurto de leña i lá cua||a Éección.
B o l e t í n
Del día 16;
indivídués aprobados para médicos titu­
lares. (Céntinuacíón).
—Circulares del Gobierno,civil relativas 
á Obras públicas, Minas y Ofdén públiéo.
—Providencia de apremio de la Tesorería 
y edicto de la Administración de Hacienda.
—Edictos de las alcaldías de Goínj Sie­
rra de Yeguas y Alozaina.
—Nota de obras ejecutadas por este 
ayuntamiento.
—Circular del contratista del contin­
gente.
_DBI. INSTITUTO PROVINCIAI. Et DÍA 15 
Barómetro: altura media, 769;03. 
Temperatura mínima, 11,1,
Idem máxima, 15,8.
Dirección del viento, O.
Estado del'oiéló, oúbierto.
Idem del mar, marejada.
DE DA SOCIEDAD CUMATOLÓGIOA EN EL. DÍA 15
Dmeooióú del viento, S.E.
Lluvia miin; 0,0. ’ '
Temperatura máxima á la sombra. 16.9. 
Idem mínima, 12,8. io,».
ca,^3fí^ “ ®* °̂‘ Bola húmeda, 12,9; bQla ae-
Tiempo, cubierto.
M ^ g i i s t F o  e i v O
'Inscripciones hechas ayer:
rUZOADO DI LA MgHflffp
Nacimiéntos.—Ninguno.
Defunciones.—José Ortega Maríía y 
Mercedes Sánchez Reus.
Matrimonios.—Ninguno.
JUZGADO DE SANTO DOUIBIGO
* T X n- . ------  Naciraientos.-Fernando Martin Urbano,
contra José. Corredera Darán y tres más, Rafael Zambrana Martín, Enriqúe Gutté- 
presnntos autores del delito de haberse rrez Garrido, Matilde Villar Gil v María 
qpuúdado el fruto de üúá encina. Lucena Gordo, i '
—PóVbúrtáí%igo vioseprecisado acón- Defúncíonés.—Ninguna,
parecer hoy en la citada sala Benito Gómez I ^Matrimonios,—Ninguno 
L(*ato.,|  ̂ ií foádáhODiLAAáÁmaa
í a ® procesados solici- i Nacimientos.—María' de los Angeles Ru­
to el rcMesentánte del ministerio públíco fbio Aíéssandri, 
las pe||B dê í̂aír®sto que manera los pre-j Defunciones.—Juan del Moral Ortega v 
ceptosî del Código. f Josefa Ruéda Aranda. ,
JgraqoM | Matrimónios/—Ninguno.
He aquí la lista de los señores jurados!
Trigos recios, OO áód reales los 44 kUos.
OOú 00 id. los 43 ídem: 
Cebada del país, QO á 00 id. los 83 Ídem.. 
Mem embarcada, 96 á 100 id. loa 100 
Habas manganas, 61 á 63 reales fanega. 
W e » poohineras, 65 á 67 id. idem.
67l” h w ‘  170á 200id. loa
Id. de segunda, 140 á 160 id. loa 67 li2 iA  
Id m  de teroera.100 á 115id.los57 Itóid. 
Mtramuces,32id.lafanega.
Matalahúga, 75 id. los 28 ̂ o s .
Y êros, 57 á 59 id. los 57 li2 idem.
Maiz embarcado, 53 á 54 id. los 53 li2 id. 
_^piate.ll5ál25 id . losRO idem! ‘
este cuatrimestre en
lievadé á efecto en la- hacienda denominada \ 
Pastor^ ''“i ' j
R z p o iio .—Al :pasar;; por la barriada 
de El P|ilo« fué deten|iio el vecino de Vélez- 
Málaga Beirnardé Sáñchez Arias, por con- 
dapir hurtado la
noche anterior eú oñá eása de campo encla­
vada en terreáofl1dé;,Tqtaíán y pertenecien-s 
te á José Castillo Gáíáéííó.
Caáizdor Por dedi­
carse á la caza con,rieciaipo de perdiz, a|j|| 
la corréspbndienté iicencia, ha sido deuqn? 
ciado al Juzgado  ̂ihunieipal [de i Benatiidca- 
rrá; Aútonio'Alarcóh^ Claros»
V « « * n t e . —^e hállá vacante en GoíÁ 
e l cargo de Alcaide de las aguas.
En el plazo de quíhce días se admiten sq» 
licitudes. ..„ú:
A U v Ia d ó .—áe éfiéttónlra 
jora^ de la dolencia que le ^ I W ^  á 
guayar cama duránte varios días don Die- 
go^Mariinez, tiq eárnal de nuestro amigo 
señor Ventara Mártíuez. amigo
Nos alegramos mucho,
« . f  «*® este mes
23 procederá alcobro dé las contribucio- 
nesi
F a r g n e  d e  a r t i l l e » i « . - E n  Ronda!
en npevé áql aoíúál eú a^uas de Torremo- se, dice de público qué con gran actividad I 
linos. I se iostrqye expedipiite para la edificación
—Esta madrugada, fondeó ”  ' ■”  '
JFemíD de farmacóutioos
, %U>íúdicos y clasificadores del gremio 
ae laíí^céatiepB citim á sus agremiados á
qué tendrá lugar el día 
j f ,  déla tarde en e l sal
ae la Sodádaiíde Ciencias, calle Rodríguez
Rubí.
Goneejild!
’ieclad Hidró î 
êchamiento de 
fi sitio dénominaS 
D e minitfai.— 
|in cursó los expei
ha concedido á la,v8é- 
do Qttadiaro el apro- 
del rlo~ Guadiaro ,en 
8 Buitroras.
quedadq fenecidos y 
“'tés mineros 3,734
tsafteí, 3,761 Jüa Macói êna y 3,765 m
civil Ínt64 
y eaptura de Alonso Párraé
lúa Ao. 1 A ^ Gómez Justicia, fuga-:
‘®s de m cárcel de s o v a  (Jaén). ^
en nuestro 
puerto el cáñqneró Motiriin Alonso Pinzón.;
É n liie e .—A Ias ochpfie la maficua. del 
di*-® la, parroquia dé \ Felipe,
se yérifleó el enlace mátrimónial ̂ e nuestro 
amigo don Timoteo Santos y García con la 
bella señorita doña Victoria Hernánd:é''zde 
Santaqlalla y forte. Apadrinaron á los Áes- 
posadOB nuestro particular amigo don Joa­
quín Hernández de f  ántaolalla y Wunder- 
lich, y doña Dolores García CabellolpadréS 
de los contrayentres,
Deseamos á la íelxẑ  pareja todo género 
de venturas.
A  l a  (é¿héal;i.^Mígliiel López Leal (a) 
Moreno y Aütónio Zambrana Benitéz fa) 
;?aín6rono, haii ingresado en la cárcel á 
cumplir úna quihéena, por blasfemar en la 
víajpública, .
D e ta n e ló n .—Hoy ha sido detenido 
en la prevención elbeodó»Nicolás Izquierdo 
López, á quien ocuparon una bayoneta. 
C om o  e lin p a  d e  d ó m in e .— Así se
pusieron esta mañana en la calle de los 
Postigos, Pastora Paláció ’ Salas, Concep­
ción Ariza Avila y dos hijas de ésta, las 
cuales promovieron un fenoméúal escán­
dalo.- . . j,.
La policía denunció el hecho áí juzgado.
de un Parque de árWÍléría eu El Faerte,cu- 
yó plano ya está.hécho.
 ̂ Parece qu® sólo pende en la actualidad 
del informe de la Comisión de ingenieros.
R é g r e s o .-D e  Roúda marchó el día 
9 para Jerez, terminadas las vacaciones 
únestrd;;paiBanó él oa’edrático del Instituto 
de esta última poblacióú don Frañcisco Nú- 
ñez García.
■ r
d e  i f a c i e i M a
Por diversos cbñcéptos han ingresado hoy 
en'esta Tesorería de Hqciendíi ,4Z»749‘24 
pesetas.
Tqr esta Tesorería 3e Haeien^; sq ha 
dictado providencia de apremio éomra ídón 
Jüán’ Rivera, don Salvador Mayorgas y 
hermanos» dpn Jaime Herreras, don Trini­
dad Jiménez,; ;Banco Hipotecario, don José 
Muñoz, don Juan Domínguez Moreno, don 
Antonio Bueno Vargas, don Antonio Gañe 
ro de los R í o q B a l e n t i n o ,
Lo que advenimos á los intérédáábS.
En sesión celebrada pór la Comisión eva 
lúatoria en 29 de ; Diciqinbre úitímoi han 
sido e:|Wninad08 y aprqbqdóa Ips’ íftxpedien- 
’ “ ”é n , “
jp s t r lt o  d e  A rc h ld o n a
Cabezas de femilia  
Don.^nuelAhoIaflo Villodres[
»  Jotó Muñoz Panéqúe; '
» .^Élhciscp Abolafio Córdoba.
»  J|ah Narbona Garrión.
»  Rafael Bánranco Firgntói.
»  IsMoro Cabrera' HinojoSa/
» José Rodríguez Navas.
»  Miguel Sajazar Almohalla.
■'f .AntonioRiacho íjopeip^
■r jl|anuelgii^zar Pedrpsa,:





Ijéo** t’ ’ —
Gutiérrez Astorga.
»  José Montenegro PalPmerp.
»  José Patricio Muñoz.
»  José Golládo'Moyano.
»  Antonio Repiso Otero.
Opacidades 
pon ToMás Tolédo Lara.
»  Juan Roda Sánchez.
Práncisc^evUlaMoreno.
»  Juan Llamas éonzález.
»  Raimundo Otero Repiso.
> JoséM,* Jiménez Carrión.
»  Javier Gutiérrez Astorga.
»  Juan CiMtillo Gómez.
»  Manae|^iranda Gutiérrez.
»  José Zqpbrana Cruz.
> Francisco Moreno Encina.
»  Edu^dó-Burgaefio González. ■
»  Juan Hinojosá Morales.
»  Francisco Laque Ropero.
> Juau Espejo Corredera.
Sdperndmérahios 
Cuezas de familia 
Don José Nayavro Carrillo.
 ̂ Agó|̂ Gónzáléz Espafía*
LoréúzÓ Galeote Mendoza.
»  Antpitio parrón Vega,
Capacidades »
Doju Francisco Trojilló Ramos.
> Ricardo Muñoz Sánchez. '
(Coniinuará)'
H o t a á
hUQUIS SNTBADGS ávMh’ ‘ 
Vapor «Seivilia», de Almeriá,'
Un patán decía á un amigo:
Si me cita.un acreedor á juicio yo esoe- 
Tne vengas conmigo como h o Sro que 
bueno,
—Como hombre, sea; ¡pero bueno!...
«no Weúipos, para hombres bue­
nos, mientras peores hombres mejor.
Niñicismo... * *
—Toma un pastefito, niño.
—HP quiero, que me da asco.
-Tontíu, léi es dééabellQ^»e Angelí 
—Pues precisamente d̂ * « o n . • 




presidente á la testigo:
--¿Qué edad tiene usted, señora?
He visto veintiocho .primaveras.
¿«Jaautos años hace
que esta usted ciega?
Tlppgrafia de El Popula»
g jJ E i :D ,L E E D ^




En '^Álaga, al mes, 75 céntimos.—-Fuera, triniestre, 3 pesetas.
‘  PAGO ANTICIPADO
Precios para los suscriptoreS á EL POPULAR
En Málaga, un mes, 50 céntimos.—-Fuera, trimestre, 2 pesetas.
Oon-d-icioiies <3lo piaTolicaclóa.
La BIBLIOTECA ECONOMICA reparte diariamente, excepto los lu­
nes, dieciseis páginas de Dovela en 4«." español, é sea, más de
aXTiSta?EOCTE¡3^a?-^3 p ág in a s  aX Enes
de escogida lectura, impresa en buen papel y cpn tipos nuevos y claros 
Se publican obras-de ios mejores autores españoles yextranieros 
Se ba comenzado con las interesantes novelas j •
i i
poF JLeopold Stepleaux
e l  C A P IT A N  H  APT.EY
, . pop M issM . E.Bpaddon
& estaá seguirán las del gran escritor francés Alejandro Damas padre
i„n
1- oficinas de EL
Comisión provincial
La sesiión de hoy ha sido presidida per 
el Sr. Gutiérréz Bueno, asistiéndo los vo­
cales Sres. Liina Quartih, Medina Milíán, 
Darán Sánchez, Móscoso Martínez», Rivera 
Valentin, Péri^ Hartado y Marfós Pérez; 
Es áprqbaidÁ e l acta de la anterior.
Acto Seguido dáse euénta del informe 
I  <ioh|e falsedad eh ¡dogu^nto púj^cq con.
¿¿aotiu B O L tE T IN  DJB S U B S C R IP C IO N
D.,
calle;
. ___ domiciliado en
num. desea subscribirse á
la B iblioteca E conómica, empezando desde la primera hoja publicada el 
día 2 del mes corriente.
de de 1906.
9B0 céntimoB 66 en> 
|| ouadernan tomos de 
Novela Hustrada, 
Se reciben en esta 
Administración.





i6A R B E R I A
IARN80ERI& d« Do-
• lores Monge, Plasa
Albóndiga,''14. Oar- 
nes de Vaca, T<______ ae Teme
ray Filete. Peso cabaL
ABÁLLEBO solo de­
sea vivir en familia 
icón señora sola taíi- 
bién. En esta Admi­
nistración informsrán.
C
ly  Peluquería de An­
tonio Raya, dalle dél 
Marqués. 14.
f^BANISTBRIA* - Zam- 
M brana y Doblas. Agus- 
Ijt ín  Parejo, 6.-Se cóns- 
^truyen toda clase de 
muebles de lujo._______
IL MODELO.—Grana­
da, 67.—Surtido com- 
Ipleto de sombreros, 
gorras- y boinaSj casi 
á précio de fábrica.
ABRIGA aguardlen- 
tea de J.Ohacón GS" 
iá, da Cazália,—Re-t  .
^  presentante Málaga
M, Ambyoaio, D. Iñigo, 7.
¡ABRIGA dp Ourtidos 
de José Garrido.— 
Especialidad en la­
nas, zaleas y pieles. 
Flores García nüm. 1.
F
_______ . . .
.bleoimienlo,— Puede 
verse la basa nuña. 56 
calle de Mármoles.— 
Tiene dos puertas de ca­
lle, ocho habitaciones, 
cuadra grande y patio.— 
Para condiciones y ajus­
te D.* Ana Bernal, n.° 1, 
principal izquierd
1
Gutiérrez Díaz, Plazf 
de la Victoria, 27— 
Zincografías, foto- 
grabadqs  ̂ (Aiitpti- 
Oipias, romótii/.áB, ',btó‘.
V  __________ _ __
jjybaraloc^
oer pefldeñá indusW ; 
d taller. ifáBonerós, 26' 
(barrio de la Trinidad).
AGNIFÍ0Á prensaa 
de (^orM,^á,,|ueg9  ̂
(Erausé) Se vende en 
'buen estado. Aĝ iS- 
Rn Paré|p, í̂l¿ lm]prént^
H-!
^GASION^EnAOptaSí 
se Venden ÍMógraj: 
fos, complétámente 
 ̂pueyp s.-^En . eptas 
ó’flcináS infid înarán.,
0
'BÍi pabia ¿hvoíyer. 
Se vende á tréA pe­
setee la árrbba eb 
la Administración 
de ÉL PWbi*A»t
lRENSA de gran po- 
•tenoia, de dos colum­
nas. Tamaño -platos 1 
, me:h?o cuadradoi se' 
vende, A< Parejo,' Ay
iIiUaiAS de pajarl- 
'tós para colchonesí Se 
venden á una peseta 
libra, 'dalle de Már- 
moles núm, 9. g.°_______
Par 20 ct& ̂ eébbnadérna el tomó1a TlM04e»«<4á.la Novela Ilnstradá. 
En gata Adijpnistraoión.
‘ .enbu^ uso, Revende 
yriotoria,,34,;pral.
SÉ DESEAcomprar una. cajia dé'caudales.,-r Informa- 
rán, Pozo3 Dulees,i,44.
vende Berlina Ola- 
repp,jBneii eptado, eñ- 
ganchadá Ó sin éngan 
chát.Abéra Guadálme 
dina, 41, cochera infor.* 
t9r
f E vende upá máquipa Singel con 7 cajones, íun rOpéro dé luna bi­selada y 2 oolchónés 
Ikha vellónlOompañía  ̂27
|ún carrááje de lósDa^ 
mados break. ; 
Plaza de ünCibay núm 9,
ílbs eniebés de úií óó- 
legio. — Gamino de 
Ohúrríana, 1Q4.(Estanco)
f Q »B IJ O S , -rálbnila un IbéaP ^arí
I ■ '  ... ........
¿apátería ú otro esta­
blecimiento.- Pata su 
ajustOj Torrijos  31
TliLLER de sás:^- de dtiaá Almognerá calle damas. Re ha­cen toda clase de 
prendas. ' . . . »
ñuel dorpas, AnoUl 
‘dél oarmen, 82.
'LAGARTlJd*pbr.
^Ó R áM reíi% éí
(p :p I jr)
fPreoio: tres ptas;; én*! 
Administración - V
GBNtiMbs sel
jéúadérha él . 
Ide La Novelad 
trada. •'» ' 
En lestá Aúlmiiáéitac
C A L L O S ,  D U R E Z A S !
Curan segura y radicalmente á los cinco días de usar este CALLICIDA. Calma 
ol dolor á la primera aplicación.
¡ I t f N A  P E S E T A n  n U N A  P E S E T A ! !
En todas las farmacias'y drOgueríás. Cuidado córi láá íinftáóióhés. 
En Mdága; Pérez Souvirón, Prolongo y en todas las farmacias.
« r  d e s c o n f ia d  DE M S  IMITAG^ M m E n s í i M ^
■ Jara^ dejá de daf resultados.i No |oele pi manc^. Estuche cqp frasip, piB
‘“" ' " “ “̂“ n U N A  P E S E T A ! !  ; i i n N A  P E S E T A ! !  , •
Y VELASfc&y MARTIN Y;D1J1M,N d. Madld^S
Don Enrique de Listran -y BosetrMédicq de guexdip deda das^ide^ 
corro del Distrito de Palacio.
CERTÍFICO: Que-, he etópleadó él piiepkrádo RÍ3M{ÜIiál£
Twr ATtK l L  A ¿  G P  en la prá̂ ctica iptaptil, h aM ^g
oBténido Potamés piñf’acippes éhHódos lóá ba'sbá' én-^e' ésta TnoicM^ 
así cbñio él ;^e ha utUizado para sí en un brpnquítisi cróni­
ca 'que ̂ eñe padecienáb hace laií^o'iíémp yháhaÜaiio íiotaBle riiéjotía 
en su dolencia.  ̂̂  ‘ - ,
' ¥  para que püéda haogr constar, firme eP pífésenlé en Madrid á 16 di 
■Marzo dé'f894i"
Ifíparaás m sBraii (•» fĈofosIl*? It «tí
D e p ó s i t o  G e n t r a U  L a b o r a t o r i o  Q u í m i c o  F á y m a o é i p i é q á A f
Artículos conveuxentes
■ ' V;, ']QiígÍf!|]ue
í í
n
Alcohol industrial económico para lamparillas, barnices, etc 
cremas y betunes para el calzado, colores inofensivos para los | 
artistas del teatro, aguas de colonias, agua de la florida legítima, d 
tónicos, tinturas y renovadores para el cabello.
T é w n i n a  d e  C b u a P i P i a i i a  ,,  , ,
A Mía ALANTES ¿¿Me Veo én la ndcésídad dé subit ̂  precio de la leéle. porcia escasez* a t  f 
«Sanreoios aue actnaln̂  ̂ qée á p á to  .del^a 1.̂  de^ieTO Basta ^  ¿
Compañía). —MAL AQA.
i , uui ioD / * ü x . w , r —- - - Mo/ - \ SO deA^rifde^l906^valdrá Ün Utro, enbotepresoihtado, pésetas 0,60, Íi2 fitro 0,35.
arreglo á los ülti-
Rodrigones, estacas, barre­
ras, Pintadbs al
Postes de tráñsportes de 
ñierza, telefónico ,̂ 
telegráficos, travesanos 
de vías de ferrocarril.
duran 20 años sobre la piisma punta.
Producto muyéficaa y niúy e,copópi|co; 1 kilo reemplaza j 
á 16 kilos de alquitrán.
24 A Ñ O S  D £  É X IT O
suipferióres de esta finca, h6P®b,añe 1* 
tiempo que su oósté es ménór y Ik pone al alcMéé dMo<wi 
^  ^ ItepaiPto d o m le ll lo
i|ea áé primera^utilidad, gl mismo 
s'fapüUáe. .
ipntbíniafre del propietario J. GRESPO.
L u g a r á '*
f i ^ é e t o  « fe d t iv d  É d la s iá a
S e  a r r i e n t i l b
pbr’teriipoíádás nn boifitdl 
tel boii HnértSi, * sitirado' deii| 
deli radio de población. 
Dirigirse, Prim, u'
comprar un motor a vapor,; 
ó bénbina y 'bdittánáb'Qúq éfi 
én̂  biíén IftSOi Tnformés: J(| 
Satorre, Atarazanas, 7, tieéi
Carbonyle
Se%eSe'‘'S S > S O T P D S ¡T A ’D S 'M S C p S S W e n A ^ lO T i * 2tf,port6r!aj , ¡
h^téñaa an m ey e l precio ptas. 0,05 más, por ser la capacidad de las mismas de 1.100 gra^^  ̂ |
y--
Ü Q I f T A U i l T
;• La «Éteá''ges;pteA' .Ispimdesa îGeíraútiaada 
, .jsM»f»riíDaa estaffij^BiBi^é 0U¡,p»p¡w3Ía 'por hol*nd<Ŝ
iárcas;
-  G an gar
Por tener que ausentarsii
una máqúipa ,alemana 
hapér salchiélíóiS "'j ’̂ tocSí‘ 
dé éttibútidoSi 
Para informes: Joiéé Sat 
Atarazanas, 7j>tieáda. :
IpedinDrosoecto n.°4, á la Sociedad Española dél Oarbopyle. 
 ̂  ̂ S U P E R V I E L L E  Y C-" '
»E J ÍT E B IA .^ G r iP lJ Z C O A  
Representante en la provínciá de Málagk 
José M * Eewiwarv de »w ” *«
Trijri tn ¿iwai.hr?tdhs, espinos Artificiales. sedas Piedras flém^




! « » , ,  __, desggipHélaBeiib' îz,
y todos ios útiles de agricdltura| 
básculas y
c^n represe/jéanies en Jvfálaga y  en J)íadrict
^éétiáh breygy gcpnómictt 
En esta Adm lnlsfraelóii Informarán
til   i tt ás prensas o  y , uo ja,. 
cuaatos útiles sM»^aH4cn lî plD̂ Bgrla.yíen.la agrl-
■ 'S é  '■ VéládCBlI
I' puertas, ventMiás y b 
I en buen uso, procedente 
I derrib,QB;dop debósitos dé 
I te, báhifia 200 aTrobás, y 
-TolUzos. '
Solar de la Mérced, ald 
del l^atr.0 de dot^z^tos.
isn a C A N B A N  G A T M ^ O ^ K ^
U L T R A M  A R I N d  Y  C O L O N ! A L E S
( S - a ' t ó i i W i  - I 2 © q . - C L e i i a




PLAZA  DE L A  MERCÍÉD, 11 
Extenso y variado surtido en toda clase de juguetes para ni­
ños dé ambos sexos, desde 5 céntimps ep,adelante; loza fina y 
basta, de diferenteá clpses, á precios económicos; espejos dp to-- 
dos tamaños y objetos de alfabarería., ,,
No olvidad las señas: Plaza dé la Merced, núm. It.
Jabón Albuminoso ‘'Bebé,,
Se la importante Fábrica quiipica.de P.^]D H O R N .—H A M - 
B U R G O ; compuesto según las prescripciones de los Doctores 
P. G. Unna y A. Delbanco  ̂HambprgOj.bajo comprobación, médi- i 
có-famacéutica del farmacéktícó M. Lévy y del Dr. Paul Runge. 
Elaborado con el sebomás fino, quitedá la sal dos veces, engra­
sado con el niejor aceite de oliva y nektralizqdo en absoluto (aun
nara la electrolisie) por preparación albuminosa.
ES EL MÁS SUAVE DÉ TODOS LOS JABONES «BEBE» (pa­
ra niños) HASTA AHORA EXiáTÉNTÉá; HACE ESPUMAC0-; 
MO CREMA, ES MUY ECONOMICO, LIMPIA ADMIRABLE­
MENTE y  NO EXITA EN MODO ALGUNO LA PIEL MAS FINA, 
DELICADA Y SENSIBLE, PUESTO QUE ES COMPLETAMEN-
TENELTRO.,  ̂ ’ 1
de jabón «Bebé» se vende á Ptas*. JL en toda» las
FafmSBias, Dro^eríás, Pérfumeríás, etc., et^ . i  ,
Al por mayor dirigirse al líl̂ tírséíffEáñxe gerieral para Andalu­
cía D. JULIO. THI^S; calle Don Tomás Heredía, 24--Málaga.
H m Q  H E  B X T ft g B
P E P T ^ N A
eBfejaaós,.lósi_
les dará con sej 
y ym —T>riK.rî l¿g?én .tOĈ  ̂l^ llgggS iaá^-(^LLlN et O
' , No más OANAS.i Á los dos miputoe 
deVúelve iñf áilbíéfnenté á íks cabellos 
blancos y de la barba, el color natural 
de la juventuíh negro, cásíkño ó' rubio
nasí; ápésar-de í®P®̂ idqs, y
‘natural que es imposible ápéfcj- 
birse que spn teñidQS.'La mejor de/tO"̂
táimente inofensiva'. Fabricante: B,'M̂  
ibal ,(qtómicjp) 1̂8, TreuobeL
sV t ■irasco Bakta pafá 'sbie meses,'
8 pesetas, remito por correo certi^- 
féádéraktíómandoTt&s. 8,60 ep aedós.' 
iDepóslto; Drogaei-ía Vicente S eryer y 
d.‘ . Princesa, 1, Barcelona r-Db ;vebtg; 
en todas la? Droguerías, Pqríu|||^
f.. 1V.,'
ia%Ŝ l?leta'.y-segnra(*utación de lala cp,„ ^..... debilidad, eípérmatú-
_ .9 rrea.jr debilidad. ,
f „ - ao» eUisojnhro dé lo» enfennds'qne 
emol^ Sfp^esb^tkaa ¿30 relies eja', y sé remiten por correo¿ todas
A V IS O
En el antiguo onartel de C! 
rabineros; al lado del Oetn® 
terip Inglój, sé vep,de Pajja.si
precio dé cjnoo Téáiéa arr|«i 
Puesta á domicilio -díéntriMí 
la capital á̂  ̂cinco y cuartillo.
SE CURAN
cm.medálía de emití 
de W im a de 1B03 y sem aieem á t̂ im  m á * 
íüí&á de m ^ees.---^Fftt6€Q  4  f  6 fw a lü »
en Málaga,  ̂ (}ómez
lea p la n ta  maiPá'vW|ii
La nlanta desonb
11 Bernaí García, cura, '^d4 
\ enfermedades de la oriPtliloi 
cólicos hepáticos y nefríiioi!!, 
loa. catarros á la vej'„ , '  
jos, qe satogTe, el dolor'de tlflO' 
neé;Tas éatrecbecés; ól mal di 
piedra, la incontinencia, ló 
oáltudps, eL-retardo de,b0)i> 
na, lás íbre^lásidádes..^'! 
i menstruación y también paii
0 ñoa.1%, sangre^
1 . 'Vivé él herljolariq en 
calle -• del Grieto dé
,i í!; mia,, número 16 'pov,eno, e8tjiii 
' A na á la plaj5a,de (yor,dÓñji««i 
* prppiâ .
?Qtetrcfa al itanlfe
Sin medicamentos^ iS|)ronto y grata­
mente aprovechando!fuerzas orgá- 
uicas.naturaies,inducMÍás alorgúnisrad ■ 
genital -dei ámb'bs' sexp§; al ¡qué̂  comn-' 
nica los 'ardores y  Iq'z^ías deVla máls 
sana y vigorosa juVentM; *
Nuevo Temedlo . 'fexternó K Isléyf 
Wosmahei’iüBk'.áté^ yroá v^ ''
een efecto'áj^stín démps 6 perjudican 
la sahíd al sené f̂aérgic^s.P^e îd Élsleyf' 
WosmaH4éA%5 .■peset^r'enu. todas las 
boticqside Éspañai D ie n ta , em M ala?. 
ga; farmacias de D. • Félix Pérez Sou­
virón, Granada '̂iqz y îu', y  de D. TuaU' 
Bautista. Gánales, Coriiijañía, 15, y ’em ■ 
todas las hóticas ¡bien  ̂isurtidas de. la 
capital y  dg la próVlndia.^|Su.preíno 
tratamiento por .«1 qué^e consigue la') 
euergia'juvénil pront' peiigrol
■S
Bu quedádó dbmprdbádo por inflnidkd de emine,úciÁs 
ue eV0éf/i^ddéÓrféhfé'“£f/heBél%a.io6 préparádo én eí mundo
las emplran.
IS T O D IO S  LilBfiES^ DEI4
ÁteMoA loymoáemoe-pfogreeóa de la enstííanza y aamtofll- 
umdo la instrucíúónb'Conda educación, esta dentrp.. v^ara por el. 
desarrollo física, intelectual y moral de sus alumnos,
m téaráctér experimental dejms eétddtoa y laanxcmwtones
fBecuentes, 8eráttustt8-nota»^a:^e^iístíf^^ i , ' , 1 • _Va_ v '
és sólff^«n4aa!kulB8Íi«mo^^  ̂
ocano se haoén iosíhoímbres.. ji
T tas aBjuracJociones de Modi^tada es.4uKM bom*
bita!Ss#^Ég*^^^ .....  ,
l ík
Se hace toda clase detra|ajas tipegrálicos
^ É F o b e n o - L a z a
MecUeamentnsiytoeIat de ia p.rl* 
mera dentición. Facilita la salida de 
ÍQ3j(UentfiS,JCaiina.eldoloryel pr;Or̂ to 
de ias envías Previene los aoclUe.útes 
de las dsntle.léées dlficilse-
DE VESTA.ÉS LAé FARpAeUj»





A c a d 'é m ié  f r a n g á i s e
V Mr. Fierre d’Hautpoule, és el 
úmeo que puede gairauti^ ‘la 
eoseñanza .completa de dicho 
idioma eu M^aga. a '
dulle Galdei^ería nüm< fi.
^  B e  a r r i e n d a n
almacenes grandes y prequefioé 
y á PTeoios arreglados. <
Dirigirse á í). Félix Garcít>iív> 
Souviron, calle de Prim, 2.
que.bace renáóér f  éreoer el cabelló, barbfci bigotd íV íhfcpl-->' 
d.e su oaidáí evita; las canas y dura todns las enfermedades del 
quero cabéllúáb, 'com,o sonj Tiña pérfida, «nf^ema püoso^ alopecia 
sebórrea (cabeed grasienta), caspa, hvmorjss^ etq., e^^  ̂̂
Millones dé perdonas que han usa^u el Q ejiro  i e  Ó lriénti^Xttfá  
certificaniy justifican sus prodigiosos resultados.
€ í  que  ̂es qa/vo, d te cae •/ cabelto ¡ es p o rq u é  quteréi i»udl¿ 
m;i^diante.co.jatrato ’ ' .■ ;■ •,■■■ ■;
ü J f a d a  s e  p a g d  .s i  n ó  s'á/e é l e a b e llo U
'■ ¿Puede darse mayor garantía en. el éUiito infalible del tan ré-
nombrud^ Cf^/ro Clr/ei7fe-?X/V/pf 
Consulta por el invehtoí5(*2>. X eliod oro  S iíh , Rambla de Ca­
naleta^, núm. 13, i.*— BAHCELONAi de 8 á 6 ; diar festivos de- 
ip 'A jI.. ■ , , , . . , ■ , i . .■• .;■;
también se dan consultas & provinoiát'^ob escrito, mátídan<|b" 
un sello, para la contestaeión. ■ , h ■
De venta en todas las buenas Perfumerías; Bazáf éS;, Dí'ói t̂féYíákj 
Farmacias y Peluquerías, á 5 pesetas^fraétoi ;
Wm‘ A V I S O  l í W P O R T A N T É
26,000 PR SE TAS  se apostarán con^ija. ig-uab oátítidad, al 
qUje pretenda, depaostrar que existo emiel mundio un nYéDarado atte 
dAmejores resultados que e l
C É F m O  U E  O R I E N T E - E X L l i d  /
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